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翻刻
『
故　
事　
部　
類　
抄
』（
十
）　
了
│
│ 
曲
亭
叢
書 
│
│
曲
亭
叢
書
研
究
会
凡　
　
例
一　
本
稿
は
、
早
稲
田
大
学
中
央
図
書
館
「
曲
亭
叢
書
」
所
収
の
、
曲
亭
馬
琴
自
筆
『
故
事
部
類
抄
』（
イ
４　
600　
51
〜
55
）
五
巻
五
冊
を
翻
刻
す
る
も
の
で
あ
る
。
一　
今
回
は
第
五
冊
の
後
半
、「
羽
虫
部
」・「
虫
部
」・「
鱗
魚
部
」・「
介
虫
部
」
を
翻
刻
し
た
。
一　
今
回
翻
刻
し
た
「　
　
」
部
は
改
装
の
さ
い
の
錯
簡
で
あ
る
。
一　
翻
刻
に
あ
た
っ
て
は
、
で
き
る
だ
け
底
本
通
り
と
す
る
こ
と
を
原
則
に
し
た
が
、
便
宜
上
、
以
下
の
諸
点
に
手
を
加
え
た
。
１　
漢
字
は
、
原
則
と
し
て
新
字
体
を
用
い
た
。
誤
字
・
当
て
字
な
ど
は
そ
の
ま
ま
に
し
、（
マ
マ
）
と
注
し
補
記
し
た
。
た
だ
し
、
印
刷
の
都
合
上
省
略
し
た
と
こ
ろ
も
あ
る
。
２　
踊
字
の
「
ヒ
」
な
ど
は
、
仮
名
は
「
ゝ
」、
漢
字
は
「
々
」
に
統
一
し
た
。
　
　
送
り
仮
名
の
う
ち
、
次
の
文
字
は
以
下
の
ご
と
く
表
記
し
た
。「Z
」
↓
コ
ト
、「X
」
↓
シ
テ
、「C
」
↓
ト
モ
、「
子
」
↓
ネ
。
３　
句
点
・
読
点
・
中
黒
な
ど
は
、
底
本
に
は
原
則
と
し
て
施
さ
れ
て
い
な
い
が
、
適
宜
補
っ
た
。
例
外
的
な
も
の
は
「
・
」
で
示
し
た
。
連
続
符 
「
－
」
は
省
略
し
た
。
例
、「
如
－何
」
↓
「
如
何
」。
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４　
濁
点
・
見
セ
消
チ
な
ど
、
明
ら
か
な
誤
記
は
訂
正
し
た
。
５　
本
文
中
の
二
行
割
部
は
、〈　
〉
の
中
に
示
し
た
。
６　
送
り
仮
名
と
ル
ビ
は
、
字
間
を
調
整
し
て
区
別
で
き
る
よ
う
に
配
慮
し
た
が
、
印
刷
の
都
合
上
必
ず
し
も
厳
密
な
も
の
と
は
な
っ
て
い
な
い
。
７　
出
典
原
文
を
省
略
し
た
と
思
わ
れ
る
部
分
に
つ
い
て
は
、
数
文
字
程
度
の
も
の
は
訓
点
を
含
め
て
（　
）
の
中
に
適
宜
補
い
、
長
文
に
わ
た
る
場
合
は
、〔
中
略
〕
記
号
で
示
し
た
。
８　
書
名
、
部
立
て
の
下
に
補
っ
た
（　
）
部
は
、
翻
刻
者
の
注
で
あ
る
。
例
、「（
後
補
表
紙
の
書
題
簽
）」。
９　
本
文
中
の
年
号
表
記
な
ど
、
明
ら
か
な
誤
り
と
思
わ
れ
る
も
の
は
、
※
を
施
し
、
各
項
末
尾
に
注
し
た
。
10　
欄
外
書
入
れ
・
貼
紙
な
ど
は
、
＊
を
も
っ
て
そ
の
位
置
を
示
し
、
適
当
と
思
わ
れ
る
と
こ
ろ
へ
挿
入
し
た
。
11　
『
日
本
書
紀
』
に
関
し
て
は
、
日
本
古
典
文
学
大
系
本
に
依
拠
し
て
異
同
を
示
し
た
。
そ
の
他
は
解
題
に
ゆ
ず
る
。
曲
亭
叢
書
研
究
会
柴　
田　
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彦
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理　
史
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雄
播　
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羽
虫
部
（
元
表
紙
二
十
三
）
鶺
鴒
一
書
曰
、
陰メ
神
先　　
ツ
唱　　
テ
曰
、
美アナ
ニ
エ
ヤ
哉
、
善
少ヲト
コ
　
ヲ
男
。
時
以w
テ
ノ
陰メ
神
先o
ツ
ル
言コト
ヲ
故　　
ニ、
為シw
テ
不サカ
ナ
　
シ
ト
祥a
更　　
ニ（
復
）
改　　
メ
巡　　
ル。
則
陽ヲ
神
先　　
ツ
唱　　
テ
曰
、
美アナ 
哉ニエ
ヤ、
善エ
少ヲト
メ
　
ヲ
女
。
遂　　
ニ
将[w]
合ミア
ハ交[
。セン
ト
ス
ル
ニ
q]　
　
而
不p
知w
其　　
ノ
術ミチ
ヲ
z
時　　
ニ
有w
鶺ニハ
ク
ト
リ鴒a
飛　　
ヒ
来　　
テ
搖タヽ
ク
w
其　　
ノ
首　ラ
尾　　
ヲ
z
二　　
ハ
シ
ラ
ノ
神
見ミソ
ナ
ハ
而シテ
学ナラp
フ
テ
之　　
レ
ニ、
即　　
チ
得エw
ツ
交トツ
キ
ノ
道ミチ
ヲ
z
日
本
紀
雉
高タカ
カ
ン
ム
ス
ヒ
ノ
皇
産
霊
尊
、
怪　　
テ乙
天アメ
稚ワカ
彦　　
ノ
久　　
ク
不
甲 ル
コ
ト
ヲ
p　
来カヘ
リ
コ
ト
w　
報マウ
サ
於
葦
原　ノ
中　ツ
国　　
ヨ
リ
a
乃　　
チ
遣マタw
シ
テ
無ナヽ
シ名
雉　　
ヲ
q
伺ミ
之セ玉
フ。
其　　
ノ
雉
飛ト　
降
ヒ
、リ
止ヲ[w リ]
於
天
稚
彦
門　　
ノ
前　　
ニ
q
所タw
植テ　
湯
ル
津　ノ
杜カツ
ラ木
之
杪スヘ
ニ
z
時　　
ニ
天　ノ
探サク
女メ
見　　
テ、（
而
）
謂マウ
シ
w
天
稚
彦　　
ニ
q
曰
、
奇メツ
ラ
シ
キ
鳥トリ
来　　
テ
居　　
ル
w
杜カツ
ラ
ノ
杪スエ
ニ
z
天
稚
彦
、
乃　　
チ
取[w]
高タカ
ヽ
ン
ム
ス
ヒ
ノ
皇
産
霊
尊　　
ノ
所タマ
賜ヒシ
天　ノ
鹿カ
児コ
弓
・
天　ノ
羽ハ
羽ハ
矢ヤ
、
[q ヲ]
射　　
テ
p
雉　　
ヲ
斃コロ
シ
ヌ之
。日
本
紀
○
高
皇
産
霊
尊
、
勅　　
シ
w
問　　
テ
諸モロ
神カン
等タチ
ニ
q
曰　　
ク、
昔
遣マタw
シ
テ
天
稚
彦　　
ヲ
於
葦
原　ノ
中　ツ
国a
至p
マ
テ
今　　
ニ
所ユw
ハ
以ヘ　
久　　
ク
不カヘ
リ
コ
サ
ル来q
者
、
蓋　　
シ
是　　
ノ
国　ツ
神
有　　
ン
w
強　イ
禦フカ
之ル
者カミa
我アレ
亦
遣w
シ
テ
何　　
ノ
神　　
ヲ
a
問w
天
稚
彦
逗ス
留マ
之フ
所ユ
甲ヘq
也
ヲ
。
思
兼
神
諸モロ
カ
ン
タ
チ神
答　　
テ
曰
、
可p
遣マタ
ス
w
無
名
雉
亦ト
鳩　　
ト
ヲ
z
因　　
テ
遣w
シ
テ
無
名
雉
与
鳩　　
ト
a
而
往ユ
就カ
之シム
。
此　　
ノ
雉
亦ト
鳩
降
来　　
テ
見　　
テ
w
粟
田フ
豆
田フa
ヲ
則
留
而テ
不ズ
p
返　　
リ
コ。
所ユハ
謂ユル
雉　　
ノ
頓ヒタ
ツ
カ
ヒ使
亦
豆
テ
　
　
リ
　
　
ル
見ミ　
落オ　
居イ　
鳩　　
ト
ハ
是　　
レ
其　　
ノ
縁コト
ノ
ヲ
コ
リ矣
。ナリ
（
先
代
）
旧
事
本
紀
烏
皇ミイ
ク
サ師
、
欲オホ
ス
p
趣w
ン
ト
中ウチ
ツ
ク
ニ洲z
ヽ
而
山　　
ノ
中
嶮サ
絶カ
、シク
シ
テ
無　　
シ
w
復　タ
可ヘ[p キ
ノ]
行　　
ク
之
路ミチz
乃
ヒ
テ
棲シヽ
マ遑　
不p
知e
其
所
ミ
w
ヲ
跋フ　
渉ユz
カ
ム
時　　
ニ
夜
夢
、ミ玉
ハ
ク
天
照
大
神
訓w
ヘ
テ
于
天
皇
神（マ
マ
）武q
曰
、
朕アレ
今
遣マタw
サ
ン
頭ヤ
タ八
咫
烏　　
ヲ
z
宜ウベ
以　　
テ
為シw
玉
ヘ
郷クニ
ノ
道ミチ
者ヒキ
ト
z
果　　
シ
テ
有w
頭ヤ
八
咫
烏a
自p
空オホ
ソ
ラ
翔ト　
降
ヒ
ク
タ
ル。
天
皇　　
ノ
曰
、
此
烏
之
来ク
、ルコ
ト
ヲ
自
叶カナw
ヘ
リ
祥ヨ　
夢
キ
　
　
ニ
z
大ヨ　
哉
イ
カ
ナ
、
赫サカ
リ
ナ
ル
カ矣
。ナ
我
皇ミヲ
ヤ祖
天
照
大
神
、
欲オホe
セ
ル
カ
以　　
テ
助　　
ケ
w
成　　
ン
ト
基アマ
ツ
ヒ
ツ
キ業q
ヲ
乎
。
是　　
ノ
時　　
ニ、
大
伴
氏
之ノ
遠　ツ
祖
日ヒオ
ミ
ノ臣
命
、
帥ヒキ
ヒ
テ
[w]
大オホ
来ク
目メ　
督
ノ
イ
ク
サ
ノ
　
将キミ
ノ
元オホ
ツ
ハ
モ
ノ戎a
ヲ
踏フp
ミ
山　　
ヲ
啓ミチ
ヲ
行ヒラ
、キユ
キ
テ
乃
尋マニw K
烏　　
ノ
所ム
向カa
ヒ
ノ
仰　　
キ
視
而テ
追
之フ
。
遂　　
ニ
達トホ
リ
イ
タ
ル
[w]　
于
菟ウ
田タノ
下　ツ
縣コホ
リ
z
因　　
テ
号w
ケ
テ
其　　
ノ
所イタ
リ
マ
シ
ヽ
至
之
処　　
ヲ
a
曰[w]
菟ウ
田　　
ノ
穿ウケ
チ
ノ
邑ムラ
ト
z
神
武
紀
鵄トビ
神
日
本
盤
（
マ
マ
磐
）余
彦
天
皇
神
武
十
有
二
月
癸
巳
朔
丙
申
、
皇ミイ
ク
サ師
遂　　
ニ
撃　　
ツ
w
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長
髄
彦　　
ヲ
z
連シキ
リ
ニ
戦　　
テ
不p
能w
取　カ
勝z
ツ
コ
ト
時　　
ニ
忽タチ
然マチ
ニ
天ヒ
陰シ
而ケテ
雨ヒサ
メ氷
。フル
乃
有w
金コカ
ネ
ノ色
霊アヤ
シ
キ
鵄トヒa
飛
来　　
テ
止w
レ
リ
于
皇ミユ
ミ弓
之ノ
弭ハズ
ニ
z
其　　
ノ
鵄
光ヒカ
リ
曄カヽ
ヤ煜
、キテ
状
如w
流イナ
ビ
カ
リ電z
ノ
由p
是
、
長
髄
彦　　
カ
軍イク
サ
ノ
ヒ
ト
ヽ
モ卒
、
皆
迷マト
ヒ
眩アヱ
キ
テ、
不w
復　タ
力キハ
メ
戦タヽ
カ
ハ
z
長
髄　　
ハ
是
邑
之
本　　
ノ
号
（
焉ナリ
）。
因　　
テ
亦
以　　
テ
為w
人　　
ノ
名　　
ト
z
及　　
テ
e
皇ミ
軍
之
得w
タ
ル
ニ
鵄　　
ノ
瑞ミヅq
ラ
ヲ（
也
）、
時　　
ノ
人
仍　　
テ
号　　
ク
w
鵄　ノ
邑　　
ト
z
今
云w
フ
ハ
鳥　ノ
見　　
ト
q
是
訛
也レリ
。
日
本
紀
鵠
二
十
三
年
秋
九
月
、
詔w
群
q キミ
タ
チ
　
曰
、
誉ホム
津ツワ
ケ
ノ別
王ミコ
、ハ
是
生ウマ
レ
ノ
年トシ
既　　
ニ
三ミツ
十トセ
、
髯ヤツ
カ
ヒ
ゲ
ム
ス
ブ
マ
デ
ニ
鬚
八
掬
、
猶
泣イサ
ツ
ク
コ
ト
如p
児ワカ
ゴ。
常　　
ニ
不p
ル
コ
ト
言
、
何　　
ノ
由ユヘ
矣ソ
。
因　　
テ
有ツカ
サ　
　
　
　
司
K
而
オ
ホ
ン
コ
ト
オ
ホ
セ
ニ
ハ
カ
レ
議
之
。
冬
十
月
、
天
皇
立
玉
ヘ
リ
[w]　
於
大
殿　　
ノ
前　　
ニ
z
誉
津
別
皇
子
侍
之リ玉
フ。
時　　
ニ
有　　
テ
w
鳴クヾ
ヒ鵠
、
[q]
度トヒw
ワ
タ
ル
大
虚ソラ
ヲ
z
皇ソ
子コ
仰　　
キ
w
観　　
テ
鵠　　
ヲ
q
曰　　
ク、
是　　
レ
何
物
耶ソヤ
。
天
皇
則
知w
皇
子　　
ノ
見　　
テ
p
鵠　　
ヲ
得アキ
ト
フ言q
コ
ト
ヲ
而
喜
之玉フ
。
詔w
シ
テ
左モト
コ
ヒ
ト右q
ニ
曰
、
誰　　
カ
能
捕　　
テ
w
是
鳥q
献
之ラン
。
シ
テ
於コ
是ヽ
、ニ
鳥トリ
取
K
造ミヤ
ツ
コ
カ
祖オヤ
天アマ
湯ユノ
河カハ
板タ
挙ナ
奏マ　
 
曰（ママ
言
）
ク
、　
　
臣ヤツ
コ
必　　
ス
捕
而テ
献　　
ラ
ン。
即
〔
中
略
〕
遠　　
ク
望　　
テ
w
鵠　　
ノ
飛
之フ
方カタ
ヲ
a
追　　
ヒ
尋ツ　
詣
イ
テ
w
テ
出
雲　　
ニ
a
而
捕　　
リ
獲ヱ
。ツ
或　　
ハ
曰　　
フ、
得w
タ
リ
于
但
馬　ノ
国　　
ニ
z
十
一
月
甲
午
朔
、
天
（
マ
マ
）湯　ノ
河
板タ
挙ナ
献　　
ル
p
鵠
也ヲ
。
誉
（
マ
マ
）
津
別　ノ
命
弄p
テ
是
鵠　　
ヲ、
遂　　
ニ
得w
玉
ヘ
リ
言モノ
イ語z
フ
コ
ト
ヲ
由　　
テ
p
是　　
ニ、（
以
）
敦アツ
ク
賞タマw
モ
ノ
ス
　
天
（
マ
マ
）湯　ノ
河
板
挙　　
ニ
z
（
則
）
賜　　
テ
p
姓カハ
ネ
ヲ
而
曰　　
フ
w
鳥
取　ノ
造ミヤz
ツ
コ
ト
因　　
テ
亦
定　　
ム
w
鳥
取　ノ
部
・
鳥
養カヒ
ノ部
・
誉
津　ノ
部　　
ヲ
z
垂
仁
紀鵃
五
十
三
年
冬
十
月
、
幸
（
マ
マ
至
）w シ
テ
上
総　ノ
国　　
ニ
a
從w
海ウミ
路ツヂq
渡w
玉
フ
淡アハ
ノ
ミ
ナ
ト
ヲ
水
門z
是
時　　
ニ、
聞　　
ユ
w　
覚
＊
カ
ク
賀カ
鳥トリ
之
ミ
声
サ
z
コ
欲オホp
シ
テ
見ミw
マ
ク
其
鳥　　
ノ
形　　
ヲ
a
（
尋
）
而
出イw
テ
マ
ス
海　　
ノ
中　　
ニ
z
仍　　
テ
得w
タ
リ
白ウム
キ
　
ヲ
蛤z
景
行
紀
＊
ル
ビ
の
右
に
「
カ
ヽ
ク
カ
私
」
と
あ
る
。
鷹　
鶺
鴒　
見[w]
名
諱
門[q]
大
鷦
鷯
天
皇
秋
九
月
庚
子
朔
、
依ヨサ
網ミノ
屯ミヤ
倉ケ　
ノ
阿
弭
古
、
捕　　
テ
w
異アヤ
シ
キ
鳥　　
ヲ
a
献　　
ル
w
於
天
皇q
曰
、
臣ヤツ
カ
レ
毎ツネ
ニ
張　　
テ
p
網　　
ヲ
捕　　
ニ
p
鳥　　
ヲ、
未　　
タ
e
曾　　
テ
得w
是　　
ノ
鳥
之
類　　
ヲ
z
故　　
ニ
奇メツ
ラ
シ
ケ
レ
ハ而
献
之ル
。
天
皇
召w
酒
君a
示p
鳥　　
ヲ
曰
、
是
何
鳥
矣ソ
。
酒
君
対　　
テ
言　　
ク、
此
鳥　　
ノ（
之
）
類
、
多サハ
ニ
在　　
リ
w
百
済　　
ニ
z
得ナツ
馴ケエ
而テハ
能　　
ク
従p
人　　
ニ。
亦
捷　　
ク
飛
之テ
掠カス
ム
w
諸　　
ノ
鳥　　
ヲ
z
百
済　　
ノ
俗ヒト
号　　
テ
w
此
鳥　　
ヲ
q
曰w
倶
知z
〈
是
今
時
鷹
也
〉
乃
授　　
テ
w
酒
君q
令w
養
馴z
未w
幾
時q
而
得ナヲw
馴シエ
タ
リ
酒　　
ニ
z
君
則
以w
韋ヲシ
カ
ハ
ヲ
シ緡q
ヲ
著w
其
足a
以w
小
鈴q
著w
其
尾a
居スw
ヘ
テ
腕タヽ
ム
キ
ノ
上a
献　　
ル
w
于
天
皇　　
ニ
z
是　　
ノ
日
、
幸　　
テ
w
百モ
舌ス
鳥　ノ
野　　
ニ
q
而
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遊カ
猟リ
。シ玉
フ
時　　
ニ
雌メ
雉
多　　
ク
起　　
ツ。
乃
放　　
テ
p
鷹　　
ヲ
令p
捕
。
忽　　
ニ
獲w
数アマ
タ
ノ
（
マ
マ
十
）
　
　
千 
雉　　
ヲ
z
是　　
ノ
月
、
甫ハシ
メ
テ
定w
鷹
甘
部ベz
ヲ
故　レ
時　ノ
人
号w
（
其
）
養[p]
鷹
之
処　　
ヲ
a
曰　　
フ
w
鷹
甘　ノ
邑　　
ト
q
也
。
仁
徳
紀
百
（
舌
）
鳥
耳
原　
見[w]
陵
門[q]
鶏
吉
備　ノ
下　ツ
道　ノ
臣
前サキ
津ツ
屋ヤ
〔
中
略
〕
以w
小ヲト
メ
　
ヲ
女q
為w
天
皇　　
ノ
人a
以w 
大オホ
メ
ノ
コ女q
ヲ
為w
己　　
カ
人　　
ト
a
競　　
テ
令w
相
闘z
見　　
ハ
[w]
幼ヲト
メ女
勝　　
ヲ
a
即
抜p
刀
而 
殺　　
ツ。
復　タ
以w
小スコ
シ
キ
ナ
ル
雄
鶏a
呼　　
テ
為w
天
皇　　
ノ
鶏　　
ト
a
抜p
毛
剪p
翼
、
以w
大　　
ナ
ル
雄
鶏　　
ヲ
a
呼　　
テ
為w
己　　
カ
鶏　　
ト
a
著　　
テ
w
鈴
・
金　　
ノ
距アコ
エ
ヲ
a
競　　
テ
令p
闘
之
。
見　　
ハ
w
禿ツフ
レ
鶏
ア
カ
ハ
タ
カ
　
勝
ノ
　
　
ヲ
a
亦
抜p
刀
而
殺
。ト申
ス
天
皇
聞w
シ
テ
是　　
ノ
語　　
ヲ
a
遣　　
シ
テ
[w]
物モノ
部ヽヘ
ノ
兵ツハ
士モノ
三
十
人　　
ヲ
a
誅コw
殺ロ　
　
前
サ
シ
ム
津
屋
并　　
テ
族ヤカ
ラ七
十
人　　
ヲ
z
雄
略
紀
鵝
雄
略
天
皇
十
年
、
身ム
狭サノ
村スク
リ主
青アヲ
（
等
）、
将　　
テ
w
呉　　
ノ
所タテ
献マツ
レ
ル
二　　
ノ
鵝　　
ヲ
a
到　　
ル
w
於
筑
紫　　
ニ
z
是　　
ノ
鵝
為　　
ニ
w
水ミツ
間マノ
君　　
ノ
犬　　
ノ
q
所クハ
レ
テ噛
死　　
ヌ。
由　　
テ
p
是
、
水
間　　
ノ
君
恐オ
怖チ
憂ウ
愁レ
、ヒテ
不p
能w
自　　
ラ
黙　　
コ
ト
a
献e
鴻
十トヲ
ト侯
与トw
ヲ
養カヒ
鳥
人a
請マウ
シ
テ
以
贖　　
フ
p
罪　　
ヲ。
天
皇
許
焉玉フ
。
日
本
紀
鵲
推
古
天
皇
六
年
夏
四
月
、
難
波　ノ
吉
士　ノ
磐イハ
金カネ
、
至カヘp
リ
テ
自w
新
羅a
而
献　　
ル
w
鵲
二　
侯
（
マ
マ
隻
）
z
　
ヲ
乃
俾シp
ム
養カ[w ハ]
於
難
波　ノ
社モリ
ニ
z
因　　
テ
以
巣スクp
ヒ
テ
枝キノ
エ
タ
而ニ
産コウ
ム之
。
日
本
紀
孔
雀
推
古
（
天
皇
）
六
年
秋
八
月
、
新
羅
貢　　
ル
w
孔
雀
一　
侯
（
マ
マ
隻
）
z
　
ヲ
日
本
紀
雉
推
古
（
天
皇
）
七
年
秋
九
月
、
百
済
貢[w]
（
駱
駝
一
匹
・
驢
一
匹
・
羊
二
頭
）
白
雉
一　
侯
（
マ
マ
隻
）。
[q]
日
本
紀
白
雀
蘇
我
臣
入
鹿
豎ワラ
ハ
ヘ
ト
モ者
、
獲w
白　キ
雀
子　　
ヲ
z
是　　
ノ
日
同
時
、
有p
人
、
以w
白
雀q
納p
レ
テ
籠　　
ニ、
而
送　　
ル
w
蘇
我　ノ
大
臣　　
ニ
z
皇
極
紀
雉
白
雉
元
年
二
月
庚
午
朔
戊
寅
、
穴アナ
ト
ノ戸
国　ノ
司
草クサ
壁カヘ
連ノ
醜シコ
経フ
、
献　　
ル
w
白
雉　　
ヲ
q
曰
、〔
中
略
〕
因　　
テ
大　　
ニ
[w]
赦ツミ
ユ
ル
シ
テ
天　ノ
下　　
ニ
q
改ハシ
元メノ
ト
シ
ヲ
白
雉　　
ト
ス。
孝
徳
紀
山
鶏
天
智
（
天
皇
）
十
年
夏
六
月
、
新
羅
〔
中
略
〕
献　　
ル
w
水
牛
一
頭
・
山
鶏
一
隻　　
ヲ
z
日
本
紀
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鶏
天
智
（
天
皇
）
十
年
、
讃
岐
国
山
田
郡　　
ノ
人　　
ノ
家　　
ニ、
有　　
リ
w
鶏
子
四　　
ツ
足　　
ア
ル
者z
日
本
紀雉
天
武
天
皇
二
年
、
備
後　ノ
国　ノ
司
、
獲　　
テ
w
白
雉
於
亀マメ
石シノ
郡　　
ニ
q
而
貢　　
ル。
乃
当ソノ
郡　　
ノ
課エツ
キ役
悉
免　　
ル。
仍　　
ニ
大w
赦　　
ス
天
下　　
ニ
z
日
本
紀
瑞
鶏
天
武
（
天
皇
）
四
年
、
大
倭
国
貢w
瑞
鶏z
東
国
貢w
白
鷹z
近
江
国
貢w
白
鵄トヒz
日
本
紀
鷹　
見[p]
前
鵄トビ　
見[p]
前
鶏
天
武
（
天
皇
）
五
年
夏
四
月
、
倭　ノ
国
添
下　ノ
郡
鰐ワニ
積ツミ
吉ノヨ
事ジ
貢w
瑞　キ
鶏　　
ヲ
z
其
冠サカ
似w
海ツ
石ハ
榴キノ
華　　
ニ
z
是
日
、
倭　ノ
国
飽アク
波ナミ
ノ郡
言　　
ス、
雌
鶏
化ナp
レ
リ
雄ヲト
リ
ニ。
日
本
紀
（
天
武
天
皇
）
十※
（
マ
マ
）
二
年
十
一
月
、
倭　　
ノ
葛
城
下
郡
言
、
有[w]
四
足 
鶏
。
[q]
日
本
紀
※
十
三
年
の
誤
り
。
烏
天
武
（
天
皇
）
六
年
十
一
月
、
筑
紫　ノ
大
宰
献w
赤
烏z
則
大
宰
府　　
ノ
諸　　
ノ
司
人　　
ニ、
賜p
禄
各
（
有
）[p]
差　　
ア
リ。
且ミ
ツ
カ
ラ
専タク
メ
w
捕ト　
ル
赤
烏　　
ヲ
q
者　　
ニ、
賜w
爵
五
級　　
ヲ
z
日
本
紀雀
天
武
（
天
皇
）
十
一
年
八
月
、
築
紫　ノ
大
宰
言　　
ス、
有w
三　ツ
足　　
ア
ル
雀z日
本
紀
天
武
（
天
皇
）
十
二
年
春
正
月
、筑
紫
大
宰
丹
比
真
人
嶋
等
、貢[w]
三
足
雀
。
[q]
日
本
紀
巫
鳥
天
武
（
天
皇
）
九
年
春
三
月
、
摂
津
国
貢w
白
巫シト
ヽ
　
ヲ
鳥z
〈
巫
鳥
、
此
言[w]
芝
苔
々[q]
〉
日
本
紀
赤
烏
持
統
（
天
皇
）
六
年
夏
四
月
、
相
模
国
司
、
献w
レ
リ
赤
烏
雛ヒナ
二
隻　　
ヲ
z
言　　
ス
p
獲w
タ
リ
於
御ミ
浦　ノ
郡　　
ニ
z
日
本
紀
鴈　
△
聡
察
ノ
部
ニ
モ
入
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寛
治
五
年
九
月
、
将
軍
義
家
朝
臣
金
沢
に
陣
を
す
え
、
合
戦
ハ
十
七
日
辰
の
一
天
と
定
ら
れ
、
お
のK
軍
を
分
ケ
陣
を
備
ふ
。
将
軍
こ
れ
を
下
知
し
給
ひ
け
る
時
、
何
の
心
も
な
く
、
仰
て
四
方
を
見
給
ひ
け
る
に
、
折
し
も
秋
の
末
と
て
や
、
西
に
渡
る
雁
か
ね
の
数
多
連
り
た
り
け
る
が
、
鴈
陣
忽
に
破
れ
て
十
方
に
飛
散
け
り
。
将
軍
遥
に
こ
れ
を
見
給
ひ
、
怪
驚
て
馬
を
扣
へ
て
宣
ひ
け
る
ハ
、
兵
野
に
伏
時
ハ
鴈
行
を
破
る
と
い
へ
り
、
一
定
此
野
に
兵
を
そ
伏
つ
ら
め
、
四
方
を
取
巻
捜
捕
へ
し
と
宣
け
れ
ハ
、
早
り
雄
の
若
者
共
、
我
もK
と
馳
向
ひ
て
覓
け
れ
ハ
、
隠
居
た
る
武
衡
・
家
衡
か
兵
等
、
叶
し
と
や
思
ひ
け
ん
、
我
先
に
と
逃
出
た
り
。
前
太
平
記
鷺
延
喜
の
帝
神
泉
苑
へ
行
幸
な
つ
て
、
池
の
汀
に
鷺
の
ゐ
た
り
け
る
を
、
六
位
を
召
て
、
あ
の
鷺
と
つ
て
参
れ
と
仰
け
れ
ハ
、
い
か
ん
が
と
ら
る
へ
き
と
ハ
思
へ
共
、
綸
言
な
れ
ハ
あ
ゆ
ミ
む
か
ふ
。
鷺
は
ね
つ
く
ろ
ひ
し
て
飛
ん
と
す
。
諠
（
マ
マ
宣
）旨
そ
と
お
ほ
す
れ
ハ
、
ひ
ら
ん
て
飛
さ
ら
ず
。
即
こ
れ
を
取
て
参
ら
せ
た
り
け
れ
ハ
、
汝
か
せ
ん
じ
に
随
て
、
参
り
た
る
こ
そ
神
妙
な
れ
。
や
か
て
五
位
に
な
せ
と
て
、
鷺
を
五
位
に
ぞ
な
さ
れ
け
る
。
け
ふ
よ
り
後
、
鷺
の
中
の
王
た
る
へ
し
、
と
い
ふ
御
札
を
ミ
つ
か
ら
あ
そ
ば
い
て
、
首
に
付
て
そ
は
な
た
せ
給
ふ
。
ま
つ
た
く
是
ハ
さ
ぎ
の
御
料
に
あ
ら
ず
、
た
ゞ
王
威
を
し
ろ
し
め
さ
ん
が
為
也
。
平
家
物
語
鴨
東
鑑
　
　
梶
原
平
三
景
時
献[w]
霊
鴨
、
[q]
背
与[p]
腹
白
似[p]
雪
、
自[w] 
美
濃
国[q]
出
来　　
ト
云　　
フ。
景
時
者
彼
国
守
護
也
。
二
品
殊
賞
翫
給
。
見[w]
文
治
三
年
七※
日
之
記
。
[q]
※
十
二
月
七
日
怪
鳥
建
久
四
年
正
月
五
日
、
工
藤
左
衛
門
尉
祐
経　　
カ
家　　
ニ
怪
鳥
飛
入　　
ル。
不
p
知w
其
号ナz
ヲ
形
如w
鶏　　
ノ
雄　　
ノ
z
卜
筮
之スル
処
、
慎
不p
軽
。
仍
廻w
祈
祷z
東
鑑
鵜
正
治
二
年
七
月
一
日
、
羽
林
頼
家
為p
覧w
鵜
船q
令p
赴w
相
模
河
辺　　
ニ
q
之
給
。
畠
山
次
郎
・
葛
西
兵
衛
尉
以
下
愛p
鵜
之
輩
、
依w
─　　─168
別　　
シ
テ
仰q
令w
供
奉z
東
鑑
鵙
元
久
三
年
三
月
十
三
日
、
相
州
依p
召
参w
御
所q
給
、
数
剋
及w
御
雑
談z
将
軍
家
仰
云
、
有w
桜
井
五
郎
者a
以p
鵙
可p
令p
取p
鳥
之
由
、
申p
之
。
慥
欲p
見w
其
実z
是
似w
嬰
児
之
戯q
無p
詮
事
歟
。
相
州
被p
申
云
、
斉
頼
専w
此
術z
於w
末
代q
者
希
有
事
也
。
縡
若
為w
虚
誕q
者
、
彼　　
レ
不
便
。ナリ
猶
以
内
々
可p
被w
尋
仰q
者　　
ト。
此
御
詞
未p
訖
、
桜
井
五
郎
参
入　　
ス。
著w
紺
直
垂q
付w
餌
袋
於
右
腰a
居w
鵙
一
羽
於
左
手z
相
州
自w
簾
中q
見p
之
、
頗
入p
興
。
此
上
者
早
可p
有w
御
覧q
者　　
ト、
仍
被p
上w
御
簾z
及w
此
時a
大
官
令
問
注
所
入
道
已
上
群
参
。
桜
井
候w
庭
上a
黄
雀
在w
其
（
マ
マ
草
）中a
合p
鵙
三　　
タ
ヒ
寄　　
リ
取p
之
畢
畢
（
マ
マ
）。
上
下
感
嘆
甚
。
桜
井
申
云
、
小
鳥
者
尋
常
事
也
。
雖p
雉
不p
可p
有w
相
違z
即
（
被p
）
召w
御
前
簀
子　　
ニ
a
賜w
御
剣z
相
州
伝p
之
。
東
鑑
鶏
き
い
の
国
の
住
人
、
く
ま
の
ゝ
別
当
た
ん
そ
う
ハ
、
平
家
重
恩
の
身
な
り
し
か
、
た
ち
ま
ち
に
心
か
ハ
り
し
て
、
平
家
へ
や
参
ら
ん
、
源
氏
へ
や
参
ら
ん
と
思
ひ
け
る
か
、
先
た
な
べ
の
新
熊
野
へ
七
日
参
籠
し
、
御
か
く
ら
を
そ
う
し
て
、
権
現
へ
き
せ
い
申
け
れ
ハ
、
只
白
は
た
に
付
と
の
御
た
く
せ
ん
有
し
か
共
、
猶
う
た
か
ひ
を
な
し
参
ら
せ
て
、
し
ろ
き
鶏
七
ツ
、
赤
き
鶏
七
ツ
、
是
を
も
つ
て
こ
ん
け
ん
の
御
前
に
て
勝
負
を
せ
さ
せ
け
る
か
、
あ
か
き
鶏
一
ツ
も
も
か
た
す
。
皆
ま
け
て
そ
に
け
に
け
る
。
扨
こ
そ
源
氏
へ
参
ら
ん
と
ハ
思
ひ
定
け
る
。
平
家
物
語
鶏
建
永
二
年
三
月
三
日
、
於[w]
北
御
壺[q]
有[w]
鶏
闘　　
ノ
会
。
[q]
時
房
朝
臣
・
親
広
・
朝
光
・
義
盛
・
遠
元
・
景
盛
・
常
秀
・
常
盛
・
義
村
・
宗
政
等
為[w]
其
衆
。
[q]
東
鑑
鷺　
射
之
部
ニ
モ
入
ベ
シ
建
永
二
年
十
二
月
三
日
云
、
今
日
御
所
御
酒
宴
、
相
州
義
時
、
大
官
令
広
元
等
、
被p
候
。
其
間
青
鷺
一
羽
、
入w
進
物
所a
次
集w
于
寝
殿
之
上a
良
久
将
軍
家
実
朝
、
依w
怪
思
食a
可p
射w
留
件
鳥q
之
由
、被w
仰
出q
之
処
、折
節
可p
然
射
手
、不p
候w
御
所
中z
相
州
被[p]
申
云
、
吾
妻
四
郎
助
光
、
為p
愁i
申
蒙w
御
気
色q
事h
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当
時
在w
御
所
近
辺q
歟
、
可p
被p
召p
之
。
仍
被p
遣w
御
使q
之
間
、
助
光
顚p
衣
、
参
上
。
挟サシw
ハ
サ
ミ
引
目a
自w
階ハシ
隠カク
シ
之
蔭a
窺
寄　　
テ
兮
、
発p
矢
。
彼
矢
不p
中w
于
鳥q
様　　
ニ
雖p
見　　
ト
之
、
鷺
忽
騒　　
テ、 
墜w
于
庭
上z
助
光
、
進w
覧
之z
左　　
ノ
眼
血
聊
出
。
但
非w
可p
死
之
疵z
此
箭
羽
〈
鷹
羽
遊
施
〉
曳w
鳥
之
目q
兮
融　　
ル。
助
光
、
兼
以
所w
相
斗a
無p
違
也
。
乍p
生
射w
留
之z
御
感
殊
甚
。
如p
元
可
p
奉w
眤
近q
之
由
、
非p
被w
ノ
ミ
ニ
仰
出q
所p
下　　
シ
w
給　　
ル
御
剣q
也
。
東
鑑
鳩　
火
之
部
ニ
入
承
元
二
年
八
月
廿
七
日
夜
半
、
朱
雀
門
焼
亡
。
常
陸
介
朝
俊
〈
朝
隆
郷
末
子
、
弓
馬
相
撲
達
者
〉、
取w
松
明q
昇p
門
、
取w
鳩
子q
帰
去
之
間
、
件
火
成w
此
災z
凡
近
年
天
子
上
皇
悉
令p
好p
鳩
給
。
長
房
保
教
等
本
自ヨリ
養　　
ニ
p
鳩
、
得w
時
号a
殊
奔
走　　
ス。
東
鑑
鷺
建
保
三
年
八
月
廿
一
日
云
、
巳
剋
、
鷺
集w
御
所　　
ノ
西
侍
之
上z
未
剋
地
震
。
東
鑑山
雀
宝
治
（
二
年
）
十
月
廿
五
日
云
、
嶋
津
豊
後
左
衛
門
尉
忠
綱
、
以w
高
麗
山　　
ノ
々
柄カラa
献w
将
軍
家q
頼
嗣
。
其
色
白
而
如p
雪
。
其
声
不
p
相w
似
吾
国
鳥z
幕
府
賞
翫
只
此
事
也
。
東
鑑
鼠
後
鳥
羽
院
御
時
、
水
無
瀬
殿
に
、
よ
なK
山
よ
り
、
か
ら
か
さ
程
の
物
の
ひ
か
り
、
御
堂
へ
飛
入
事
侍
り
け
り
。
西
お
も
て
、
北
お
も
て
の
も
の
と
も
、
め
んK
に
、
こ
れ
を
見
あ
ら
ハ
し
て
、
高
名
せ
ん
と
、
心
に
か
け
て
、
用
心
し
侍
り
け
れ
共
、
む
な
し
く
の
ミ
過
け
る
に
、
あ
る
よ
、
景
か
た
、
只
ひ
と
り
、
中
嶋
に
ね
て
侍
け
る
に
、
例
の
ひ
か
り
物
、
山
よ
り
池
の
う
へ
を
と
ひ
行
け
る
に
、
お
き
ん
も
心
も
と
な
く
て
、
あ
ふ
の
き
に
ね
な
か
ら
、
よ
く
引
て
射
た
り
け
れ
ハ
、
手
こ
た
へ
て
し
て
、
池
へ
お
ち
入
物
あ
り
け
り
。
そ
の
ゝ
ち
、
人
々
に
つ
け
て
、
火
を
と
も
し
て
、
め
ん
K
見
け
れ
ハ
、
ゆ
ゝ
し
く
大
な
る
む
さ
ゝ
ひ
の
、
年
ふ
り
、
毛
な
と
も
は
げ
、
し
ぶ
と
け
な
る
に
て
そ
侍
け
る
。
宇
治
拾
遺
（
物
語
）
▲
牛　
毛
鱗
ニ
入
ベ
シ
今
ハ
む
か
し
、
播
磨
守
き
ん
ゆ
き
か
子
に
、
さ
た
ゆ
ふ
と
て
、
五
条
わ
た
り
に
あ
り
し
も
の
ハ
、
こ
の
比
あ
る
、
あ
き
む
ね
と
い
ふ
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も
の
ゝ
父
な
り
。
そ
の
さ
た
ゆ
ふ
ハ
、
阿
波
守
さ
と
な
り
か
と
も
に
、
阿
波
へ
く
だ
り
け
る
に
、
道
に
て
死
け
り
。
そ
の
さ
た
ゆ
ふ
ハ
、
河
内
前
司
と
い
ひ
し
人
の
る
い
に
て
そ
有
け
る
。
そ
の
河
内
前
司
が
も
と
に
、
あ
め
ま
だ
ら
な
る
牛
あ
り
け
り
。
そ
の
牛
を
人
の
借
て
、
車
か
け
て
、
淀
へ
や
り
け
る
に
、
ひ
づ
め
の
橋
に
て
、
牛
飼
あ
し
く
や
り
て
、
片
輪
を
は
し
よ
り
お
と
し
た
り
け
る
に
、
ひ
か
れ
て
車
の
は
し
よ
り
下
に
お
ち
け
る
を
、
車
の
お
つ
る
と
心
え
て
、
牛
の
ふ
ミ
ひ
ろ
こ
り
て
、
た
て
り
け
れ
ハ
、
む
な
が
ひ
き
れ
て
、車
ハ
お
ち
て
く
だ
け
に
け
り
。牛
ハ
一
、橋
の
う
へ
に
と
ゞ
ま
り
て
そ
有
け
る
。
人
も
の
ら
ぬ
車
な
り
け
れ
ハ
、
そ
こ
な
ハ
る
ゝ
人
も
な
か
り
け
り
。
ゑ
せ
牛
な
ら
ま
し
か
ハ
、
ひ
か
れ
て
落
て
、
牛
も
そ
こ
な
ハ
れ
ま
し
。
い
ミ
し
き
牛
の
力
か
な
と
、
そ
の
へ
ん
の
人
い
ひ
ほ
め
け
る
。
か
く
て
、
こ
の
牛
を
い
た
ハ
り
か
ふ
程
に
、
こ
の
牛
、
い
か
に
し
て
う
せ
た
る
と
い
ふ
こ
と
な
く
て
、
う
せ
に
け
り
。
こ
ハ
、
い
か
な
る
事
そ
と
、
も
と
め
さ
ハ
げ
と
な
し
。
は
な
れ
て
出
た
る
か
と
て
、
近
く
よ
り
遠
く
ま
で
、
尋
も
と
め
さ
す
れ
ど
も
な
け
れ
ハ
、
い
ミ
し
か
り
つ
る
牛
を
う
し
な
ひ
つ
る
と
な
け
く
ほ
と
に
、
河
内
前
司
が
夢
に
見
る
や
う
、
こ
の
さ
た
ゆ
ふ
が
き
た
り
け
れ
ハ
、
こ
れ
ハ
海
へ
お
ち
入
て
死
け
る
と
き
く
人
ハ
、
い
か
に
き
た
る
に
か
と
、
思
ひK
出
あ
ひ
た
り
け
れ
ハ
、
さ
た
ゆ
ふ
か
い
ふ
や
う
、
わ
れ
ハ
こ
の
う
し
と
ら
の
す
み
に
あ
り
。
そ
れ
よ
り
日
に
一
度
、
ひ
づ
め
の
橋
の
も
と
に
ま
か
り
て
、
苦
を
う
け
侍
る
也
。
そ
れ
に
、
お
の
れ
か
罪
の
ふ
か
く
て
、
身
の
き
ハ
め
て
お
も
く
侍
れ
は
、
乗
物
の
た
へ
す
し
て
、
か
ち
よ
り
ま
か
る
が
く
る
し
き
に
、
こ
の
あ
め
ま
た
ら
の
御
車
の
牛
の
ち
か
ら
の
つ
よ
く
て
、
の
り
て
侍
に
、
い
ミ
し
く
も
と
め
さ
せ
給
へ
ハ
、
今
五
日
あ
り
て
、
六
日
と
申
さ
ん
巳
の
時
斗
に
ハ
、
か
へ
し
奉
ら
ん
。
い
た
く
な
も
と
め
給
ひ
そ
と
見
て
、
さ
め
に
け
り
。
か
ゝ
る
夢
を
こ
そ
ミ
つ
れ
と
い
ひ
て
過
ぬ
。
そ
の
夢
見
つ
る
よ
り
六
日
と
い
ふ
巳
の
時
は
か
り
に
、
そ
ゝ
ろ
に
こ
の
牛
あ
ゆ
ミ
入
た
り
け
る
が
、
い
ミ
し
く
大
事
し
た
り
け
に
て
、
く
る
し
げ
に
、
舌
た
れ
、
あ
せ
水
に
て
そ
入
た
り
け
る
。
此
ひ
つ
め
の
橋
に
て
、
車
お
ち
入
、
牛
ハ
と
ま
り
た
り
け
る
折
な
ん
ど
に
行
あ
ひ
て
、
ち
か
ら
つ
よ
き
牛
か
な
と
見
て
、
か
り
て
の
り
て
あ
り
き
け
る
に
や
あ
り
け
ん
と
、
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お
も
ひ
け
る
も
お
そ
ろ
し
か
り
け
る
と
、
河
内
前
司
か
た
り
し
也
。
宇
治
拾
遺
（
物
語
）
雀
今
ハ
む
か
し
、
春
つ
か
た
、
日
う
ら
ゝ
か
な
り
け
る
に
、
六
十
斗
の
女
の
あ
り
け
る
か
、
虫
う
ち
と
り
て
ゐ
た
り
け
る
に
、
庭
に
雀
の
し
あ
り
き
け
る
を
、
童
部
、
石
を
と
り
て
う
ち
た
れ
ハ
、
あ
た
り
て
、
こ
し
を
う
ち
を
ら
れ
に
け
り
。
羽
を
ふ
た
め
か
し
て
ま
ど
ふ
ほ
と
に
、
烏
の
か
け
り
あ
り
き
け
れ
ハ
、
あ
な
心
う
、
か
ら
す
取
て
ん
と
て
、
此
女
、
い
そ
ぎ
て
と
り
て
、
い
き
し
か
け
な
と
し
て
物
く
ハ
す
。
小
桶
に
入
て
、
よ
る
は
お
さ
む
。
明
れ
ハ
こ
め
く
ハ
せ
、
銅
、
薬
に
こ
そ
け
て
、
く
ハ
せ
な
と
す
れ
ハ
、
子
と
も
、
孫
な
と
、
あ
ハ
れ
、
女
な
と
し
ハ
、
老
て
雀
を
か
ハ
る
ゝ
と
て
、
に
く
ミ
わ
ら
ふ
。
か
く
て
、
月
比
よ
く
つ
た
へ
ハ
、
や
うK
〔
中
略
〕
飛
ほ
と
に
な
り
に
け
り
。
今
ハ
烏
に
と
ら
れ
し
と
て
、
外
に
出
て
、
手
に
す
へ
て
、
飛
や
す
る
、
見
ん
と
て
、
さ
ゝ
け
た
れ
ハ
、
ふ
らK
と
と
ひ
て
い
ぬ
。〔
中
略
〕
廿
日
は
か
り
あ
り
て
、
此
女
の
ゐ
た
る
か
た
に
、
雀
の
い
た
く
な
く
声
し
け
れ
ハ
、
す
ゝ
め
こ
そ
い
た
く
な
く
な
れ
、
あ
り
し
雀
の
く
る
に
や
あ
ら
ん
と
思
て
、
出
て
見
れ
ハ
、
此
す
ゝ
め
也
。
あ
ハ
れ
に
、
わ
す
れ
ず
き
た
る
こ
そ
、
あ
ハ
れ
な
れ
と
い
ふ
程
に
、
女
の
か
ほ
を
打
見
て
、
口
よ
り
露
は
か
り
の
物
を
、
お
と
し
お
く
や
う
に
し
て
と
び
て
い
ぬ
。
女
、
何
に
か
あ
ら
ん
と
て
、
よ
り
て
見
れ
ハ
、
ひ
さ
こ
の
た
ね
を
只
ふ（
マ
マ
）
た
つ
、
お
と
し
て
お
き
た
り
。
も
て
き
た
る
、
様
こ
そ
あ
ら
め
、
〔
中
略
〕
植
て
見
ん
と
て
う
へ
た
れ
ハ
、
秋
に
な
る
ま
ゝ
に
、
い
ミ
し
く
お
ほ
く
、
お
い
ひ
ろ
こ
り
て
、
な
へ
て
の
杓
に
も
に
ず
、
大
に
な
り
た
り
。
女
、
悦
け
う
し
て
、
さ
と
隣
の
人
に
も
く
ハ
せ
、
と
れ
と
もK
つ
き
も
せ
す
お
ほ
か
り
。
わ
ら
ひ
し
子
孫
も
、
こ
れ
を
あ
け
く
れ
食
て
あ
り
。
一
里
く
ハ
り
な
と
し
て
、
は
て
に
ハ
、
ま
こ
と
に
す
く
れ
て
大
な
る
七
八
ハ
、
ひ
さ
こ
に
せ
ん
と
思
て
、
内
に
つ
り
つ
け
て
お
き
た
り
。
さ
て
月
比
へ
て
、
今
ハ
よ
く
成
ぬ
ら
ん
と
て
、
と
り
お
ろ
し
て
、
く
ち
あ
け
ん
と
す
る
に
、
少
し
お
も
し
。
あ
や
し
け
れ
と
も
、
き
り
あ
け
て
み
れ
ハ
、
物
ひ
と
は
た
入
た
り
。
何
に
か
あ
る
ら
ん
と
て
、
う
つ
し
て
見
れ
ハ
、
白
米
の
入
た
る
也
。
思
ひ
か
け
ず
あ
さ
ま
し
と
思
ひ
て
、
大
な
る
物
に
ミ
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な
を
う
つ
し
た
る
に
、
お
な
し
や
う
に
入
て
あ
れ
ハ
、
た
ゞ
こ
と
に
ハ
あ
ら
さ
り
け
り
、
雀
の
し
た
る
に
こ
そ
と
、
あ
さ
ま
し
く
、
う
れ
し
け
れ
ハ
、
物
に
い
れ
て
か
く
し
お
き
て
、
の
こ
り
の
杓
と
も
を
ミ
れ
ハ
、
お
な
し
や
う
に
入
て
あ
り
。
こ
れ
を
う
つ
しK
つ
か
へ
ハ
、
せ
ん
か
た
な
く
多
か
り
。
さ
て
ま
こ
と
に
た
の
も
し
き
人
に
そ
成
に
け
る
。
と
な
り
里
の
人
も
見
あ
さ
み
、
い
ミ
し
き
こ
と
に
う
ら
や
ミ
け
り
。
此
と
な
り
に
あ
り
け
る
女
の
、
子
と
も
の
い
ふ
や
う
、
お
な
し
事
な
れ
ど
、
人
ハ
か
く
こ
そ
あ
れ
。
は
か
K
し
き
こ
と
も
、
え
し
い
て
給
ハ
ぬ
な
と
い
ハ
れ
て
、
と
な
り
の
女
、
こ
の
女
房
の
も
と
に
来
て
、〔
中
略
〕
あ
り
し
こ
と
ゝ
も
と
ひ
き
ハ
め
け
れ
ハ
、
心
せ
ハ
く
、
か
く
す
べ
き
こ
と
か
ハ
と
お
も
ひ
て
、
し
かK
の
こ
と
な
り
け
る
と
、
あ
り
の
ま
ゝ
に
い
へ
ハ
、
そ
の
ひ
さ
こ
の
た
ね
、
只
一
つ
た
へ
と
い
へ
は
、
そ
れ
に
入
た
る
米
な
と
ハ
ま
ゐ
ら
せ
ん
。
種
ハ
あ
る
へ
き
こ
と
に
も
あ
ら
ず
。
さ
ら
に
え
な
ん
ち
ら
す
ま
し
と
て
、
と
ら
せ
ね
ハ
、
わ
れ
も
い
か
て
こ
し
折
た
る
ら
ん
雀
見
つ
け
て
、
か
ハ
ん
と
思
ひ
て
、
め
を
た
て
ゝ
見
れ
と
、
こ
し
折
た
る
雀
更
に
見
え
ず
。
つ
と
め
て
こ
と
に
う
か
ゝ
ひ
見
れ
ハ
、
せ
と
の
か
た
に
、
米
の
ち
り
た
る
を
食
と
て
、
雀
の
お
と
り
あ
り
く
を
、
石
を
と
り
て
う
て
ハ
、
を
の
つ
か
ら
う
ち
あ
て
ら
れ
て
、
え
と
ハ
ぬ
有
。
悦
て
よ
り
て
、
こ
し
よ
く
打
折
て
後
に
、
と
り
て
物
く
ハ
せ
、
薬
く
ハ
せ
な
と
し
て
お
き
た
り
。
一
か
徳
を
た
に
見
れ
、
ま
し
て
あ
ま
た
な
ら
ハ
、
い
か
に
た
の
も
し
か
ら
ん
と
思
ひ
て
、
米
ま
き
て
う
か
ゝ
ひ
ゐ
た
れ
ハ
、
雀
と
も
あ
つ
ま
り
て
食
に
き
た
れ
ハ
、
又
う
ちK
し
け
れ
ハ
、
三
打
お
り
ぬ
。
今
ハ
、
か
ば
か
り
に
て
有
な
ん
と
思
て
、
こ
し
折
た
る
雀
三
斗
、
桶
に
と
り
入
て
、
銅
こ
そ
け
て
く
は
せ
、
月
比
ふ
る
ほ
と
に
、
ミ
な
よ
く
成
に
た
れ
ハ
、
よ
ろ
こ
ひ
て
、
と
に
取
い
て
た
れ
ハ
、
ふ
らK
と
と
び
て
ミ
な
い
ぬ
。
い
み
じ
き
わ
さ
し
つ
と
思
ふ
。
雀
ハ
、
こ
し
う
ち
お
ら
れ
て
、
月
比
こ
め
お
き
た
る
を
、
よ
に
ね
た
し
と
思
け
り
。
さ
て
十
日
斗
有
て
、
此
雀
と
も
き
た
れ
ハ
、
悦
て
、
ま
づ
、
口
に
物
や
く
ハ
へ
た
る
と
見
る
に
、
ひ
さ
こ
の
た
ね
を
一
つ
ゝ
、
ミ
な
お
と
し
て
い
ぬ
。
さ
れ
ハ
よ
と
う
れ
し
く
て
、
と
り
て
、
三
所
に
植
て
け
り
。
例
よ
り
も
す
るK
と
生
た
ち
て
、
い
ミ
し
く
大
に
な
り
た
り
。
こ
れ
ハ
い
と
多
く
も
な
ら
ず
、
七
八
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そ
な
り
た
る
。
女
、
ゑ
ミ
ま
け
て
、
子
と
も
に
い
ふ
や
う
、
は
か
K
し
き
事
し
い
て
す
と
い
ひ
し
か
と
、
我
ハ
と
な
り
の
女
に
ハ
ま
さ
り
な
ん
と
い
へ
ハ
、
け
に
も
さ
も
あ
ら
な
ん
と
思
ひ
た
り
。
是
ハ
か
ず
の
す
く
な
け
れ
ハ
、
米
お
ほ
く
と
ら
ん
と
て
、
人
に
も
く
ハ
せ
ず
、
わ
れ
も
く
ハ
ず
。
子
と
も
か
い
ふ
や
う
、
と
な
り
の
女
房
ハ
、
里
と
な
り
の
人
に
も
く
ハ
せ
、
わ
れ
も
く
ひ
な
し
て
こ
そ
せ
し
か
。
こ
れ
ハ
ま
し
て
三
か
種
な
り
。
こ
れ
も
、
人
に
も
、
く
ハ
せ
ら
る
へ
き
也
と
い
へ
ハ
、
さ
し
し
と
思
て
、
ち
か
き
と
な
り
の
人
に
も
く
ハ
せ
、
わ
れ
も
子
共
に
も
、
も
ろ
と
も
に
く
ハ
せ
ん
と
て
、
お
ほ
ら
か
に
て
く
ふ
に
、
に
か
き
こ
と
物
に
も
に
ず
。
き
ハ
た
な
と
の
や
う
に
て
、
心
ち
ま
ど
ふ
。
く
ひ
と
く
ひ
た
る
人
K
も
、
子
と
も
も
わ
れ
も
、
物
を
つ
き
て
ま
と
ふ
ほ
と
に
、
ミ
な
心
ち
を
そ
ん
じ
て
、〔
中
略
〕
ふ
せ
り
あ
ひ
た
り
。
二
三
日
も
過
ぬ
れ
ハ
、
た
れK
も
心
ち
な
ほ
り
に
た
り
。
女
お
も
ふ
や
う
、
ミ
な
米
に
な
ら
ん
と
し
け
る
物
を
、
い
そ
き
て
く
ひ
た
れ
ハ
、
か
く
あ
や
し
か
り
け
る
な
め
り
と
思
て
、
の
こ
り
を
ハ
ミ
な
つ
り
つ
け
て
お
き
た
り
。
さ
て
月
こ
ろ
へ
て
、
今
ハ
よ
く
な
り
ぬ
ら
ん
と
て
、
う
つ
し
い
れ
ん
れ
う
の
桶
と
も
ぐ
し
て
、
へ
や
に
入
。
う
れ
し
け
れ
ハ
、
は
も
な
き
く
ち
し
て
、
耳
の
も
と
ま
で
ひ
と
り
ゑ
ミ
し
て
、
桶
を
よ
せ
て
う
つ
し
け
れ
ハ
、
あ
ぶ
、
は
ち
、
む
か
で
、
と
か
け
、
く
ち
な
ハ
な
と
い
て
ゝ
、
目
は
な
と
も
い
ハ
ず
、
ひ
と
身
に
と
り
つ
き
て
さ
せ
と
も
、
女
、
い
た
さ
も
お
ほ
え
す
、
只
米
の
こ
ほ
れ
か
ゝ
る
そ
と
思
て
、
し
は
し
ま
ち
給
へ
。
雀
よ
。
少
し
つ
ゝ
と
ら
ん
と
い
ふ
。
七
八
の
ひ
さ
こ
よ
り
、
そ
こ
ら
の
毒
虫
と
も
出
て
、
子
と
も
を
も
さ
し
く
ひ
、
女
を
ハ
さ
し
こ
ろ
し
て
け
り
。
す
ゝ
め
、
こ
し
を
打
折
れ
て
、
ね
た
し
と
思
て
、
万
の
む
し
と
も
を
か
た
ら
ひ
て
、
入
た
り
け
る
也
。
と
な
り
の
雀
ハ
、
元モト
こ
し
を
ら
れ
て
、
か
ら
す
の
命
取
ぬ
へ
か
り
し
を
、
や
し
な
ひ
い
け
た
れ
ハ
、
う
れ
し
と
思
ひ
け
る
也
。
さ
れ
ハ
も
の
う
ら
や
ミ
ハ
す
ま
し
こ
と
也
。
宇
治
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鵃　
○　
射
ニ
モ
入
ル
新
田
・
足
利
相
挑
テ
未[p]
戦
処
ニ
、
本
間
孫
四
郎
重
氏
黄
瓦
毛
ナ
ル
馬
ノ
太
ク
逞
キ
ニ
、
紅
下スソ
濃コ
ノ
鎧
著
テ
、
只
一
騎
和
田
ノ
御
崎
ノ
波
打
際
ニ
馬
打
寄
セ
テ
、
澳
ナ
ル
船
ニ
向
テ
、
大
音
声
ヲ
挙
テ
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申
ケ
ル
ハ
、
将
軍
筑
紫
ヨ
リ
御
上
洛
候
ヘ
ハ
、
定
テ
鞆
・
尾　ノ
道
ノ
傾
城
共
、
多
被[w]
召
具[q]
侯
ラ
ン
。
其
為
ニ
珍
シ
キ
御
肴
一
ツ
推
テ
進
セ
候
ハ
ン
。
暫
ク
御
待
候
へ
ト
云
儘
ニ
、
上
差
ノ
流
鏑
矢
ヲ
抜
テ
、
羽
ノ
少
シ
広
カ
リ
ケ
ル
ヲ
鞍
ノ
前
輪
ニ
当
テ
カ
キ
直
シ
、
二
所
藤
ノ
弓
ノ
握
太
ナ
ル
ニ
取
副
、
小
松
陰
ニ
馬
ヲ
打
寄
テ
、
浪
ノ
上
ナ
ル
鵃
ノ
、
己
カ
影
ニ
テ
魚
ヲ
驚
シ
、
飛
サ
カ
ル
程
ヲ
ソ
待
タ
リ
ケ
ル
。
敵
ハ
是
ヲ
見
テ
、
射
放ハツ
シタ
ラ
ン
ハ
希
代
ノ
笑
哉
ト
目
ヲ
放
サ
ス
。
御
方
ハ
是
ヲ
見
テ
、
射
当
タ
ラ
ン
ハ
時
ニ
取
テ
ノ
名
誉
哉
ト
、
機
ヲ
攻ツメ
テ
ソ
守
ケ
ル
。
遥
高
ク
挙
リ
タ
ル
鵃
、
浪
ノ
上
ニ
落
サ
ガ
リ
テ
、
二
尺
計
ナ
ル
魚
ヲ
、
主
人
ノ
ヒ
レ
ヲ
テ
澳
ノ
方
へ
飛
行
ケ
ル
処
ヲ
、
本
間
小
松
原
ノ
中
ヨ
リ
馬
ヲ
懸
出
シ
、
追
様
ニ
成
テ
、
カ
ケ
鳥
ニ
ソ
射
タ
リ
ケ
ル
。
態
ト
生
ナ
カ
ラ
射
テ
落
サ
ン
ト
、
片
羽
カ
ヒ
ヲ
射
切
テ
直
中
ヲ
ハ
射
サ
リ
ケ
ル
間
、
鏑
ハ
鳴
響
テ
大
内
介
カ
舟
ノ
帆
柱
ニ
立
、
鵃
ハ
魚
ヲ
ナ
カ
ラ
、
大
友
カ
舟
ノ
屋
形
ノ
上
ヘ
ソ
落
タ
リ
ケ
ル
。
射
手
誰
ト
ハ
知
ネ
ト
モ
、
敵
ノ
船
七
千
余
艘
ニ
ハ
、
舷
フ
ナ
ハ
タヲ
踏
テ
立
双
ヒ
、
御
方
ノ
官
軍
五
万
余
騎
ハ
汀ミキハニ
馬
ヲ
扣
ヘ
テ
、
ア
射
タ
リK
ト
、
感
ス
ル
声
天
地
ヲ
響
シ
テ
静
リ
得
ス
。
太
平
記　
見[w]
延
元
々
年
五
月
合
戦
条
下[q]
鵄　
く
そ
と
び　
性
行
聴
察
ノ
部
ニ
ア
リ
鶏
合
承
安
二
年
五
月
二
日
、
東
山
仙
洞
に
て
、
鶏
（
マ
マ
鵯
）合
云
云
古
今
著
聞
集
第
廿
巻
十
一
ノ
左
末
ノ
一
行
ヨ
リ
虫
部
（
元
表
紙
二
十
四
）
蜻
蛉
雄
略
天
皇
行イw
リ
幸テ
吉
野　ノ
宮　　
ニ
a
幸　　
ス
w
河
上　　
ノ
小
野z
ニ
命ミコw
ト
ノ
リ
シ
テ
虞カリ
ヒ
ト人a
山
　
司
 
駈カラ
シ
メ
玉
フ
[p]　
獣
。
欲w
シ
テ
躬ミツ
カ
ラ
射　　
ン
ト
a
待オ
。フ玉
フ
虻アブ
疾　　
ク
飛
来　　
テ
w
ム
天
カ
皇
臀タヽz
ム
キ
ヲ 
於
是
、
蜻
蛉
忽
然　　
ニ
飛
来　　
テ、
齧クラp
ヒ
テ
蝱
、
将モ　
去
テ
　
　
リ
ヌ。
天
皇
嘉w
玉
テ
厥　　
ノ
有o
心
、
詔[w]
群マウ
チ
キ
ミ
臣[q ニ]
曰
タ
チ
、
為p
朕
讃ホw
メ
テ
蜻
蛉q
歌ウタ
賦ヨミ
之セヨ
。
群
臣
莫　　
シ
w
能　　
ク
敢　　
テ
賦ヨ
者
ム
モ
ノz
天
皇
乃
口　　
ツ
カ
ラ
号ウタ
ヒ
テ
曰ノ
云
云
。
因　　
テ
讃　　
テ
w
蜻
蛉　　
ヲ
[q]
名w
ケ
テ
此
地トコ
ロ
ヲ
a
為w
蜻
蛉　　
ノ
小
野　　
ト
z
日
本
紀
蜂
皇
極
天
皇
二
年
、
百
済　　
ノ
太セシ
ム子
余
豊
、
以w
蜜ミツ
蜂ハチ
ノ
房ス
四
枚ヒラ
ヲ
a
放カw 
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養
於フ
三
輪　ノ
山　　
ニ
z
而　　
シ
テ
終　　
ニ
不w
蕃ウマ
息ハ　
ラ
z
日
本
紀
蛾
地
統
（
天
皇
）
六
年
八
月
、
越
前
国
司
献[w]
白
蛾
。
[q]
乃
詔
曰
、
獲w
タ
リ
白
蛾　　
ヲ
於
角ツル
カ
ノ鹿
郡
浦
上
之
浦　　
ニ
z
故　　
ニ
増w
ス
コ
ト
封　　
ヲ
笥
飯
神　　
ニ
q
二
十
戸
、
通カヨp
ハ
ス
前　　
ニ。
日
本
紀
蝙
蝠
地
統
（
天
皇
）
八
年
冬
十
月
辛
亥
朔
庚
午
、
以　　
テ
w
進
大
肆　　
ヲ
a
賜[i]
獲w
タ
ル
白
蝙
蝠　　
ヲ
q
者
飛
騨
国
荒
城　ノ
郡
、
弟
国　ノ
郡
弟
（
マ
マ
上
）
曰a
テ
并　　
テ
賜　　
フ
w
絁
四
匹
・
綿
四
屯
・
布
十
端　　
ヲ
z
其
ノ
戸ヘ　
課ツ
役キ　
限
ハ
p
テ
身　　
ヲ
悉　　
ク
免　　
玉
フ。
日
本
紀
黄
蝶
東
鑑
　
　
文
治
二
年
五
月
一
日
云
、
自w
去
比q
黄
蝶
飛
行　　
シ
殊
遍w
満
鶴
岳　ノ
宮z
是
怪
異
也
。
仍
今
日
以i
奉w
御
供q
之
次h
為w
シ
テ
邦
通
奉
行a
有w
臨
時　　
ノ
神
楽z
此
間
大
菩
薩
詫w
巫
女q
給　　
テ
曰
、
有w
叛
逆　　
ノ
者q
〈
　
私
謂
義
経
行
家
等
歟
〉
自p
西
廻p
南
、
自p
南
又
帰
p
西
。
自p
西
猶
至p
南
、
自p
南
又
欲p
到p
東
。
日
々
夜
々
奉p
窺w
二
品
之
運z
能
崇w
神
与
君a
申w
行
善
政q
者
、
両
三
年
中
彼
輩
如w
水
沫a
可w
消
滅q
云
云
。
○
（
黄
蝶
）
建
暦
三
年
七※
月
廿
二
日
、
未
剋
、
鶴
岡　　
ノ
上
宮　　
ノ
宝
殿　　
ニ、
黄
蝶
大
小
群
集
。
人
奇p
之
。
今
日
大
友
左
衛
門
能
直
、
為w
使
節q
上
洛
。
依w
山
門
騒
動
事q
也
。
東
鑑
※
八
月
の
誤
記
。
羽
蟻
建
暦
二
年
十
月
廿
日
云
、
午
剋
、
鶴
岳
上
宮　　
ノ
宝
前　　
ニ
羽
蟻
飛
散　　
ス
ル。
不p
知w
幾
千
万z
東
鑑
寛
元
五
年
正
月
廿
九
日
、
羽
蟻
群
飛　　
シ
テ
充w
満
鎌
倉
中z
東
鑑
黄
蝶
宝
治
元
年
三
月
十
七
日
、黄
蝶
〈
幅
仮
令
一
許
丈
、列　　
ル
コ
ト
三
段
許
〉
凡
充w
満
鎌
倉
中z
是
兵
草　　
ノ
兆
也
。
承
平
、
則
常
陸
・
下
野
、
天
喜
、
亦
陸
奥
・
出
羽
四
箇
国
之
間
、
有w
其
怪a
将
門
貞
任
等
、
及w
闘
戦q
訖
。
而
今
此
事
出
来
。
猶
若
可p
有w
東
国
兵
乱q
歟
之
由
、
古
老
之
所p
疑
也
。
東
鑑
私
云
、
今
年
若
狭
前
司
泰
村
謀
叛
、
而
有[w]
鎌
倉
兵
乱
之
兆[q]
也
。
黄
蝶
─　　─176
宝
治
二
年
九
月
七
日
、
黄
蝶
飛
行
。
自w
由
比
浦q
至w
于
鶴
岡　　
ノ
宮
寺
并
右
大
将
軍
家
法
華
堂q
群　　
リ
亘　　
ル。
東
鑑
馬　
蚿　
江
ノ
部
ニ
ア
リ
蛙
井
堤
の
蛙カハツと
申
す
事
こ
そ
、
や
う
あ
る
事
に
て
侍
れ
。
よ
の
人
思
ひ
侍
る
ハ
、
た
ゝ
か
へ
る
ハ
ミ
な
か
は
つ
と
い
ふ
そ
と
お
も
ひ
侍
る
め
り
。
そ
れ
も
た
が
ひ
侍
ら
ず
。
さ
れ
と
、
か
ハ
つ
と
申
ス
か
へ
る
ハ
、
外
に
ハ
侍
ら
ず
。
只
此
井
堤
の
河
に
の
ミ
侍
る
也
。
色
黒
き
や
う
に
て
、
い
と
お
ほ
き
に
ハ
あ
ら
ず
。
よ
の
つ
ね
の
か
へ
る
の
や
う
に
あ
ら
ハ
に
お
と
り
あ
る
く
事
な
と
も
い
と
も
侍
ら
ず
。
つ
ね
に
水
に
の
ミ
す
ミ
て
、
夜
更
る
程
に
か
れ
が
な
き
た
る
ハ
、
い
ミ
し
く
心
す
ミ
、
物
あ
ハ
れ
な
る
こ
ゑ
に
て
な
ん
侍
る
。
春
夏
の
こ
ろ
か
な
ら
ず
お
は
し
て
聞
給
へ
と
申
侍
し
也
。
無
名
抄
私
今
い
ふ
河
鹿
ハ
こ
の
井
堤
の
か
ハ
ず
の
た
ぐ
ひ
な
り
。
鱗
魚
部
　
　
龍　
蛇　
魚
介
虫
部
　
　
亀　
鼇　
蟹
（
元
表
紙
二
十
五
）
「
人
号　　
テ
w
其
処　　
ヲ
q
曰w
梅メ
ツ
ラ
ノ
豆
羅
国　　
ト
z
今
謂　　
ハ
w
松
浦　　
ト
q
訛
焉
。
是　　
ヲ
以　　
テ
其　　
ノ
国
女ヲム
ナ人
、
毎　　
ニ
p
当イタ
ル
w
四ウ
月
上カム
ノ
ト
ヲ
カ旬a
ニ
以p
鉤
投　　
テ
w
河
中　　
ニ
q
捕w
コ
ト
年ア
魚ユq
ヲ
於
p
今
不p
絶
。
唯
男ヲノ
夫コ　
ハ
雖　ト
モ
p
釣　　
ル
ト
以　　
テ
不p
能w
獲p
ル
コ
ト
魚　　
ヲ。
神
功
記
＊
一
七
八
頁
の
「
年
魚
」
の
項
「
故　レ
時　　
ノ
」
に
続
く
。
凡
例
参
照
。
虬
大
鷦
鵲
天
皇
六
十
七
年
、
吉
備　ノ
中
国　　
ノ
川
鳴
河　　
ノ
泒カハ
、マタ
ニ
有　　
テ
w
大　　
ナ
ル
虬q 
令p
苦p
人　　
ヲ。
時　　
ニ
路ミチ
ユ
ク
人ヒト
触　　
テ
w
其
処q
而
行　　
ハ、
必
被ヲカw
サ
レ
テ
其
毒アシq
キ
イ
キ
ニ
以
多　ク
死シ
亡ニ
。ヌ
於コ
是ヽ
、ニ
笠
臣　　
ノ
祖
縣
守
為ヒト
ヽ
ナ
リ人
勇タケ
ク
シ
テ
捍
而
強コ
力ハ
。シ
臨w
派フ
淵チq
ニ
以w
三　　
ノ
全オフ
シ
ヒ
サ
コ瓠q
投　　
テ
p
水カハ
ニ
曰
、
汝　シ
屢
吐p
毒アシ
、キイ
キ
令p
苦w
路ミチ
ユ
ク
人z
余　レ
殺w
汝　シ
虬　　
ヲ
z
汝
沈w
メ
ハ
是　　
ノ
瓠　　
ヲ
a
則
余
避　　
ン之
。
不p
能p
沈
者
、
仍　　
テ
斬w
汝　　
カ
身　　
ヲ
z
時　　
ニ（
水
）
虬
化　　
テ
p
鹿カノ
シ
ヽ
ト
以
引p
瓠
。
々
不p
沈
。
即
挙　　
テ 
p
剣　　
ヲ
入p
水カハ
ニ
斬p
虬
。
更
求w
虬
之
党トモ
カ
ラ
ヲ
類z
乃
諸　　
ノ
虬　　
ノ
族ヤカ
ラ、
満イハw
シ
メ
ハ
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淵フチ
ニ底q（マ
マ
）之
岫ユキ
カ
フ
イ
ワ
ト穴
。ニ
悉　ク
斬　　
ル之
。
河　　
ノ
水
変カヘ
ヌ
p
血
。
故　　
ニ
号　　
テ
w
其
水カハ
ヲ
q
曰w
縣
守　ノ
淵　　
ト
q
也
。
仁
徳
紀
龍
斉
明
天
皇
元
年
夏
五
月
庚
午
朔
、
空オホ
中ソラ
ニ
有w
乗　　
ル
p
龍　　
ニ
者z
貌
似w
唐モロ
コ
シ
人　　
ニ
z
著　　
テ
w
青　　
キ
油
笠　　
ヲ
a
而
自w
葛
城　ノ
嶺タケa
馳ハw
セ
隠カク
レ
膽イ
駒　ノ
山　　
ニ
z
及イw
リ
テ
至タ　
午　　
ノ
時a
従ヨw
リ
於
住
吉　　
ノ
松　ノ
嶺タケ
之
上a
西　　
ニ
向　　
テ
馳
去　　
ヌ。
日
本
紀
雀
魚
斉
明
天
皇
四
年
、
出
雲
国
言　　
ス
ニ、
於w
北
海　　
ノ
浜　　
ニ
a
魚
死　　
テ
積　　
コ
ト
厚　　
サ
三
尺
許
。
其
大　　
サ
如p
鮐エヒ
ノ、
雀　　
ノ
喙クチ
針　　
ノ
鱗　　
ア
リ。
々　　
ノ
長
数アマ
タ
キ寸
。
俗クニ
ヒ
ト
ノ
曰
、
雀
入w
於
海  
ニ
q
化ナ
而レリ
為　　
ル
p
魚
（
マ
マ
）
。ト
名
曰w
雀
魚　　
ト
z
日
本
紀
蛇
朱
鳥
元
年
、
蛇ヲロ
チ
ト
犬　　
ト
相ツ
交ル
、メリ
俄　　
ニ
而シテ
倶　　
ニ
死　　
ス。
日
本
紀
鱸　
慶
賀
部
清
盛
い
ま
た
あ
き
の
守
た
り
し
時
、
い
勢
の
国
あ
の
ゝ
津
よ
り
舟
に
て
く
ま
の
へ
参
ら
れ
け
る
に
、
大
な
る
す
ゞ
き
の
舟
へ
お
と
り
入
た
り
け
れ
バ
、
せ
ん
達
申
け
る
ハ
、
昔
し
う
の
ぶ
わ
う
の
舟
に
こ
そ
、
白
魚
ハ
お
と
り
入
た
る
な
れ
。
い
か
さ
ま
に
も
是
ハ
権
現
の
御
利
生
と
覚
え
候
。
ま
い
る
へ
し
と
申
け
れ
ハ
、
さ
し
も
十
か
い
を
た
も
つ
て
、
し
や
う
し
ん
け
つ
さ
い
の
道
な
れ
ど
も
、
自
て
う
ひ
し
て
、
我
身
く
ひ
、
家
の
子
郎
等
共
に
も
く
ハ
せ
ら
る
。
そ
の
故
に
や
、
吉
事
の
ミ
打
つ
ゝ
い
て
、
我
身
太
政
大
臣
に
い
た
り
、
子
孫
の
官
途
も
、
れ
う
の
雲
に
の
ほ
る
よ
り
、
な
ほ
す
ミ
や
か
也
。
九
代
の
せ
ん
せ
う
を
こ
え
給
ふ
こ
そ
め
て
た
け
れ
。
平
家
物
語
」
殺[p]
虵
得[p]
剣　
見[w]
剣
門[q]
虵
崇
神
天
皇
以w
倭
迹
迹
日
百
襲
姫
命　　
ヲ
a
為w
シ
玉
フ
大
物
主
神
之
妻ミツ
マ
ト
z
然　　
ト
モ
其　　
ノ
神
常　　
ニ
昼　　
ハ
不ミエ
玉
ハ
ス
[p]
見
而シテ
夜　　
ノ
ミ
来ミタ
ス矣
。
倭
迹
々
日
百
襲
姫
命
語p
夫セナ
ニ
曰
、
君
常　　
ニ
昼　　
ハ
不ミエ
玉
ハ
ネ見
者ハ
、
分アキ
明ラカ
ニ
不p
得p
視w
マ
ツ
ル
コ
ト
ヲ（
其
）
尊ミ
顔カホ
ヲ
z
願　　
ハ
暫　　
ク
留　　
玉
ヘ之
。
明アク
ル
ツ
ア
シ
タ旦
仰　　
テ
欲オモp
ホ
ユ
観ミマ
ツ
ラ
ン
ト
[w]　
美ウル
麗ハ
之キ
威ミス
カ
タ
ヲ
ニ
儀z
大
神
対
曰
、
言コト
ワ
リ理
灼イヤ
チ
コ
ナ
リ
然
。
吾
明クル
ツ
ア
シ
タ旦
入　　
テ
w
汝　シ
カ
櫛
笥　　
ニ
a
而
居　　
ン。
願　　
ハ
無オト
ロ
キ
マ
シ
ソ
w
驚
吾
形　　
ニ
z
爰　　
ニ
倭
迹
々
日
百
襲
姫
命
、
心　　
ノ
裏　　
ニ
密　　
ニ
異　　
シ
ミ
之玉フ
。
待　　
テ
p
明　　
ル
ヲ
以
見ミソw
ナ
ハ
ス
レ
ハ
櫛
笥a
遂　　
ニ
有　　
リ
w
美ウル
麗ハ　
シ
キ
小コヲ
ロ
チ虵a
其
長　　
サ
大フト
サ
如w
衣シタ
ヒ
モ
ノ
細z
則
驚　　
テ之
叫サ
啼ケ
。ブ
時
大
神
有　ハ
恥　　
ヂ
テ、
忽　　
ニ
化w
玉
フ
人　　
ノ
形　　
ニ
z
謂w
リ
テ
其
妻q
曰
、
汝　シ
不p
シ
テ
忍
令ハヂ
ミ
セ
ツ
[p]
羞[p]（
吾
）。
吾　　
レ
還　　
タ
令ハチ
ミ
セ
ン
ト
　w
　
羞
云
テ
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汝　シ
ニ
z
仍
践ムw
ミ
テ
大
虚ソラ
ヲ
a
登w
リ
マ
ス
于
御
諸　ノ
山　　
ニ
z
爰　　
ニ
倭
迹
々
日
百
襲
姫
命
仰　　
キ
見　　
テ、
而
悔　　
テ之
急
居
。
則
箸ハシw
イ
テ
撞ツ　
陰ホト
ヲ
q
而
薨カク
。レ玉
ヌ
乃　　
テ
葬w
マ
ツ
ル
於
大オホ
チ市z
ニ
故　レ
時　ノ
人
号　　
テ
w
其
墓　　
ヲ
a
謂　　
フ
w
箸　ノ
墓ミハ
カ
q
也ト
。（
日
本
書
紀
）
蛇　
○
見[w]
泉
門[q]
鯛
仲
哀
天
皇
二
年
、
巡メク
リ
w
狩ミソ
ナ
ハ
ス
南　ノ
国　　
ヲ
z
〔
中
略
〕
泊w
マ
ス
豊
浦　ノ
津　　
ニ
z
且マタ
皇
后
〈
神
功
〉
従w
角ツノ
カ鹿a
発　　
テ而
行
之
、
到　　
テ
w
停マ
タ
ノ
ト
田
門a
食ミケw
シ
ス
於
船ミフ
ネ
ノ
上　　
ニ
z
時　　
ニ
海タ
ヒ魚
多　　
ク
聚　　
ル
w
船ミフ
ネ
ノ
傍　　
ニ
z
皇
后
以p
酒大ミ
キ
ヲ
灑ソヽw
キ
玉
フ 
海タ　
ヒz
ニ
（
々
々
）
即　　
チ
酔　　
テ而
浮　　
ヒ
ヌ之
。
時　　
ニ
海ア
マ人
多サハ
ニ
獲　　
テ
w
其
魚　　
ヲ
q
而
歓　　
テ
曰
、
聖　ノ
王キミ
所タタ
フ賞
之
魚ウヲ
ナ
リ焉
。
故　レ
其　　
ノ
処
之
魚
、
至　　
テ
w
六
月　　
ニ
a
常　　
ニ
傾アキ
浮トフ
コ
ト
如
p
酔
。
其　　
レ
是　　
レ
之コト
ノ
モ
ト縁
也
。
日
本
紀
鯛
彦
火
々
出
見
尊
、
失w
玉
テ
兄コノ
カ
ミ
ノ
ミ
コ
ト
火ホノ
闌スソ
降リ
命　　
ノ
鉤チq
ヲ
而
憂ウレ
ヘ
ス
マ
ヒ苦
焉玉フ
。
乃
至　　
テ
w
海ワタ
ツ
ミ
ノ
カ
ミ神
之ノ
宮a
覓タツ
ネ
p
之玉フ
。
海　ノ
神
集ツトw
ヘ
テ
大トヲ
シ
ク
小　　
キ（
之
）
魚イヲq
共
ヲ
逼セ　
問ト
之
メ
　
　
フ
。
僉ミナ
曰
、
不p
識
。
唯
赤アカ
メ女
〈
赤
女
鯛
魚
名
也
〉、
頃コロ
有w
口　　
ノ
疾q
而
不マウ
来コ
。ス
固シヒ
テ
召　　
テ之
探（マ
マ
）
q
レ
ハ
其
口　　
ヲ
q
者
、
果　　
シ
テ
得w
タ
リ
失ウセ
タ
ル
鉤チz
ヲ
（
日
本
書
紀
）
委
見[w]
釣
者
門[q]
年
魚
気オキ
ナ
カ
タ
ラ
シ
メ
ノ
長
足
姫
尊
神
功
、
将　　
ニ
p
征ウタw
ン
ト
三　　
ノ
韓カラ
国　　
ヲ
z
北　方
到w
玉
フ
火ヒノ
ミ
チ
ノ
ク
ニ
ヽ
前
国
松
浦　ノ
縣　　
ニ
a
而
進ミw
ヲ
食シ
於ル
玉
嶋　ノ
里
小
河
之
側　　
ニ
z
於コ
是ヽ
、ニ
皇
后
勾マp
ケ
テ
針　　
ヲ
為ツク
リ
p
鉤チ
、ヲ
取p
粒イヒq
ホ
ヲ
為　　
リ
p
餌エ
、ニ
抽　　
キ
w
取　　
テ
裳ミ
モ系q
ヲ
為p
緡ツク
、リノ
ヲ
登　　
テ
w
河
中　　
ノ
石イソ
ノ
上ウヘ
ニ
q
而
投p
ケ
テ
鉤チ　
祈
ヲ
ウ
ケ
之ヒテ
曰
、
朕
西　方
欲p
求　　
ト
w
財　　
ノ
国　　
ヲ
z
若　　
シ
有　　
ラ
ハ
p
成p
ス
コ
ト
事　　
ヲ
者
、
河　　
ノ
魚
飲ツリ[p]
鉤ク
。ヘ
因　　
テ
以　　
テ
挙　　
テ
p
竿サヲ
、
乃
獲w
細ア
ユ
鱗
魚z
 
時　　
ニ
皇
后
曰　　
フ
w
希メツ
見ラ　
シ
キ
物モノ
也ナリ
ト
z
故　レ
時　　
ノ
＊
一
七
六
頁
下
段
「
人
号
」
へ
続
く
。
蛇
昔
豊
後
国
あ
る
か
た
山
里
に
女
有
き
。
あ
る
人
の
ひ
と
り
女
、
夫
も
な
か
り
け
る
も
と
へ
、
を
と
こ
よ
なK
か
よ
ふ
程
に
、
年
月
も
へ
た
ゝ
れ
ハ
身
も
只
な
ら
す
な
り
ぬ
。
母
こ
れ
を
あ
や
し
ん
て
、
汝
が
も
と
へ
か
よ
ふ
者
ハ
い
か
な
る
物
そ
と
と
ひ
け
れ
ハ
、
く
る
を
ハ
ミ
れ
共
、
帰
る
を
し
ら
す
と
そ
い
ひ
け
る
。
さ
ら
ハ
、
朝
か
へ
り
せ
ん
時
、
し
る
し
を
つ
な
い
て
見
よ
と
そ
を
し
へ
け
る
。
娘
、
母
の
を
し
へ
に
し
た
か
ひ
て
、
朝
か
へ
し
け
る
男
の
水
色
の
か
り
衣
を
き
た
り
け
る
く
ひ
か
ミ
に
、
は
り
を
さ
し
、
し
つ
の
を
た
ま
翻刻
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き
と
い
ふ
物
を
つ
け
て
、
へ
て
行
か
た
を
つ
な
ひ
て
ミ
れ
ハ
、
ふ
ん
こ
の
国
に
取
て
も
日
向
の
さ
か
ひ
、
う
バ
た
け
と
い
ふ
嶽
の
す
そ
な
る
大
な
る
岩
屋
の
内
へ
そ
つ
な
き
入
た
る
。
女
、
岩
屋
の
口
に
た
ゝ
す
ん
て
聞
け
れ
ハ
、
大
な
る
こ
ゑ
し
て
に
ゑ
ひ
け
り
。
女
申
け
る
ハ
、
御
す
か
た
を
見
参
ら
せ
ん
か
為
に
、
わ
ら
ハ
こ
そ
是
ま
て
参
り
て
候
へ
と
い
ひ
け
れ
ハ
、
岩
や
の
う
ち
よ
り
答
て
い
ハ
く
、
我
是
人
の
す
か
た
に
ハ
あ
ら
す
。
汝
わ
か
姿
を
ミ
て
ハ
、
き
も
た
ま
し
ひ
も
身
に
そ
ふ
ま
し
き
そ
。
は
ら
め
る
所
の
子
ハ
男
子
な
る
へ
し
。
弓
矢
打
物
取
て
ハ
九
州
二
嶋
に
か
た
を
な
ら
ふ
る
者
有
ま
し
き
と
そ
を
し
へ
け
る
。
女
か
さ
ね
て
、
た
と
ひ
い
か
な
る
姿
に
て
も
あ
ら
ハ
あ
れ
、
日
此
の
よ
し
ミ
い
か
て
か
忘
る
へ
き
な
れ
ハ
、
た
か
ひ
の
姿
を
今
一
度
見
も
し
ミ
え
ら
れ
ん
と
云
け
れ
ハ
、
さ
ら
ハ
と
て
、
岩
や
の
内
よ
り
ふ
し
た
け
ハ
五
六
尺
、
枕
ハ
十
四
五
丈
も
有
ら
ん
と
覚
る
大
蛇
に
て
、
動
揺
し
て
そ
は
ひ
出
た
る
。
女
き
も
た
ま
し
ひ
も
身
に
そ
ハ
す
、
め
し
具
し
た
る
十
よ
人
の
所
従
共
、
お
め
き
さ
け
ん
て
に
け
さ
り
ぬ
。
首
か
ミ
に
さ
す
と
思
ひ
し
針
ハ
、
大
蛇
の
な
う
ふ
え
に
そ
立
た
り
け
る
。
女
帰
て
程
な
く
産
を
し
た
り
け
れ
ハ
、
男
子
に
て
そ
有
け
る
。
母
方
の
祖
父
そ
た
て
ミ
ん
と
て
そ
た
て
た
れ
ハ
、
十
才
に
も
ミ
た
さ
る
に
、
せ
い
大
き
う
か
ほ
長
か
り
け
り
。
七
さ
い
に
て
元
服
さ
せ
、
母
か
た
の
お
ほ
ぢ
を
大
太
夫
と
い
ふ
間
、
是
を
ハ
大
太
と
こ
そ
つ
け
た
り
け
れ
。
夏
も
冬
も
手
あ
し
に
ひ
ま
な
く
あ
か
ゝ
り
わ
れ
た
り
け
れ
ハ
、
あ
か
ゝ
り
大
太
共
い
ハ
れ
け
り
。
尾
形
三
郎
惟
栄
（
マ
マ
）ハ
件
の
大
太
に
ハ
五
代
の
孫
也
。
か
の
大
蛇
ハ
日
向
の
国
に
あ
か
め
ら
れ
さ
せ
給
ふ
た
か
ち
を
の
明
神
の
神
た
い
也
と
そ
承
る
。
平
家
物
語
鮫
正
治
二
年
九
月
二
日
。
羽
林
頼
家
令p
歴w
覧
小
壺　　
ノ
海
辺　　
ニ
q
給
。〔
中
略
〕
海
上
p
船
献w
盃
酒z
而
朝
夷
名
三
郎
義
秀
有w
水
練
之
聞z
以w
此
次q
可p
顕w
其
芸q
之
由
、
有w
御
命z
義
秀
不p
能w
辞
申a
則
自p
船
下w（マ
マ
）浮
海
上z
往
還
数
十　　
タ
ヒ。
結
句
入w
波　　
ノ
底z
暫
不
p
見
。
諸
人
成p
怪
之
処
、
提ヒツw
サ
ケ
生　　
タ
ル
鮫
三
喉a
浮w
上
于
御
船
之
前z
満
座
莫p
不p
感
。
東
鑑　
以
下
見[w]
角
力
門[q]
魚
貞
応
三
年
五
月
十
三
日
云
。
近
国
浦
々
大
魚
〈
其
名
不[w]
分
明[q]
〉
─　　─180
多
死
。
浮w
波
上a
寄w
于
三
浦
崎
・
六
浦
前
浜q
之
間
、
充w
満
鎌
倉
中z
人
挙
買p
其
。
定　　
テ
家
々
煎p
之
取w
彼
油z
異
香
満w
閭
巷z
士
女
謂w
之
旱
魃
之
兆z
無w
先
規z
非w
直タダ
也
事　　
ニ
z
東
鑑
蛇
む
か
し
、
経
頼
と
い
ひ
け
る
相
撲
の
家
の
か
た
ハ
ら
に
、
ふ
る
河
の
あ
り
け
る
か
、
ふ
か
き
ふ
ち
な
る
と
こ
ろ
あ
り
け
る
に
、
夏
、
そ
の
川
ち
か
く
、
木
か
け
の
あ
り
け
れ
ハ
、
か
た
ひ
ら
は
か
り
き
て
、
中
ゆ
ひ
て
、
あ
し
た
は
き
て
、
ま
た
ふ
り
杖
と
い
ふ
も
の
つ
き
、小
童
ひ
と
り
と
も
に
具
し
て
、と
か
く
あ
り
き
け
る
が
、す
ゝ
ま
ん
と
て
、
そ
の
ふ
ち
の
か
た
ハ
ら
の
木
か
け
に
ゐ
に
け
り
。
渕
あ
を
く
お
そ
ろ
し
け
に
て
、
そ
こ
も
見
え
す
。
蘆
・
薦
な
と
い
ふ
も
の
、
お
ひ
し
け
り
た
り
け
る
を
見
て
、
汀
ち
か
く
た
て
り
け
る
に
、
あ
な
た
の
岸
ハ
、
六
七
た
ん
は
か
り
の
き
た
る
ら
ん
と
見
ゆ
る
に
、
水
の
ミ
な
き
り
て
、
こ
な
た
さ
ま
に
き
け
れ
ハ
、
な
に
の
す
る
に
か
あ
ら
ん
と
思
ふ
程
に
、
こ
の
方
の
汀
ち
か
く
な
り
て
、
蛇
の
頭
を
さ
し
出
た
り
け
れ
ハ
、
こ
の
く
ち
な
ハ
大
な
ら
む
か
し
。
と
さ
ま
に
の
ほ
ら
ん
と
す
る
に
や
、
と
見
た
て
り
け
る
ほ
と
に
、
蛇
、
か
し
ら
を
も
た
け
て
、
つ
くK
と
ま
も
り
け
り
。
い
か
に
思
ふ
に
か
あ
ら
ん
と
お
も
ひ
て
、
汀
一
尺
は
か
り
の
き
て
、
は
た
近
く
立
て
見
け
れ
ハ
、
し
は
し
は
か
り
ま
も
りK
て
、
頭
を
引
入
て
け
り
。
さ
て
あ
な
た
の
岸
さ
ま
に
、
水
ミ
な
き
る
と
見
け
る
ほ
と
に
、
又
こ
な
た
さ
ま
に
水
浪
た
ち
て
の
ち
、
蛇
の
尾
を
汀
よ
り
さ
し
あ
け
て
、
わ
か
た
て
る
方
さ
ま
に
さ
し
よ
せ
け
れ
ハ
、
こ
の
蛇
、
思
ふ
や
う
の
あ
る
に
こ
そ
と
て
、
ま
か
せ
て
見
た
て
り
け
れ
ハ
、
な
ほ
さ
し
よ
せ
て
、
経
頼
が
足
を
三
四
返
は
か
り
ま
と
ひ
け
り
。
い
か
に
せ
ん
す
る
に
か
あ
ら
ん
と
思
ひ
て
、
た
て
る
ほ
と
に
、
ま
と
ひ
え
て
、
き
しK
と
引
け
れ
ハ
、
河
に
引
入
ん
と
す
る
に
こ
そ
あ
り
け
れ
と
、
そ
の
を
り
に
し
り
て
、
ふ
ミ
つ
よ
り
て
た
て
り
け
れ
は
、
い
ミ
し
う
つ
よ
く
ひ
く
と
思
ふ
ほ
と
に
、
は
き
た
る
あ
し
た
の
は
を
ふ
ミ
お
り
つ
。
引
倒
さ
れ
ぬ
へ
き
を
か
ま
へ
て
ふ
ミ
な
ほ
り
て
立
れ
ハ
、
つ
よ
く
引
と
も
お
ろ
か
也
。
引
と
ら
れ
ぬ
へ
く
お
ほ
ゆ
る
を
、
あ
し
を
つ
よ
く
ふ
ミ
た
て
け
れ
ハ
、
か
た
ハ
ら
五
六
寸
は
か
り
足
を
ふ
ミ
い
れ
て
た
て
り
け
り
。
よ
く
引
な
り
と
思
ふ
ほ
と
に
、
な
ハ
な
ど
の
き
る
ゝ
や
う
に
切
る
ゝ
ま
ゝ
翻刻
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に
、
水
中
に
血
の
さ
つ
と
わ
き
出
る
や
う
に
見
え
け
れ
ハ
、
き
れ
ぬ
る
也
け
り
と
て
、
足
を
引
け
れ
ハ
、
蛇
引
さ
し
て
の
ほ
り
け
り
。
そ
の
時
、
足
に
ま
と
ひ
た
る
尾
を
引
ほ
ど
き
て
、
足
を
水
に
あ
ら
ひ
け
れ
共
、
蛇
の
あ
と
う
せ
さ
り
け
れ
ハ
、
酒
に
て
そ
あ
ら
ふ
と
、
人
の
い
ひ
け
れ
ハ
、
酒
と
り
に
や
り
て
あ
ら
ひ
な
と
し
て
後
に
、
従
者
と
も
よ
ひ
て
、
尾
の
か
た
を
引
あ
け
さ
せ
た
り
け
れ
ハ
、
大
き
な
り
な
と
も
お
ろ
か
な
也
。
切
く
ち
の
大
さ
、
わ
た
り
一
尺
は
か
り
有
ら
ん
と
そ
見
え
け
る
。
頭
の
か
た
の
き
れ
を
見
せ
に
や
り
た
り
け
れ
ハ
、
あ
な
た
の
き
し
に
大
な
る
木
の
根
の
有
け
る
に
、
頭
の
か
た
を
、
あ
ま
た
か
へ
り
ま
と
ひ
て
、
尾
を
さ
し
お
こ
し
て
、
足
を
ま
と
ひ
て
引
也
け
り
。
力
の
お
と
り
て
、
中
よ
り
き
れ
に
け
る
な
め
り
。
わ
か
身
の
き
る
ゝ
を
も
し
ら
ず
引
け
ん
、
あ
さ
ま
し
き
事
な
り
か
し
。
其
後
く
ち
な
ハ
の
力
の
ほ
と
、
い
く
た
り
斗
の
力
に
か
あ
り
し
と
、〔
中
略
〕
人
十
人
は
か
り
し
て
ひ
か
せ
け
れ
と
も
、
猶
た
ら
ずK
と
い
ひ
て
、
六
十
人
は
か
り
か
ゝ
り
て
引
け
る
時
に
そ
、
か
は
か
り
そ
覚
し
と
い
ひ
け
る
。
そ
れ
を
思
ふ
に
、
経
頼
か
力
ハ
、
さ
ハ
百
人
ば
か
り
か
ち
か
ら
を
も
た
る
に
や
と
お
ほ
ゆ
る
也
。
宇
治
拾
遺
（
物
語
）
白
魚
金
崎
越
前
ノ
城
ヲ
囲
ミ
タ
リ
ツ
ル
敵
共
、
一
時
ノ
謀
ニ
被[p]
破
テ
、
近
辺
ニ
今
ハ
敵
ト
云
者
一
人
モ
無
リ
ケ
レ
ハ
、
是
只
事
ニ
非
ス
ト
テ
、
城
中
ノ
人
々
ノ
悦
合
ル
事
限
ナ
シ
。
十
月
廿
日
〈
延
元
元
年
〉
ノ
曙
ニ
、
江
山
雪
晴
テ
、
漁
舟
一
蓬
ノ
月
ヲ
載
セ
、
帷
幕
風
捲
テ
、
貞
松
千
株
ノ
花
ヲ
敷
リ
。
此
興
都
ニ
テ
未[p]
被[w]
御
覧[q]
風
流
ナ
レ
ハ
、
逆
旅
ノ
御
心
ヲ
モ
慰
ラ
レ
ン
為
ニ
、
浦
々
ノ
船
ヲ
点
セ
ラ
レ
、
龍
頭
鷁
首
ニ
准
テ
、
雪
中
ノ
景
ヲ
ソ
興
セ
サ
セ
給
ケ
ル
。
春
宮
・
一
宮
ハ
御
琵
琶
、
洞
院
左
衛
門
督
実
世
卿
ハ
琴
ノ
役
、
義
貞
ハ
横
笛
、
義
助
ハ
箏
ノ
笛
、
維
頼
ハ
打
物
ニ
テ
、
蘇
合
香
ノ
三
帖
、
万
寿
楽
ノ
破ハ
、
繁
絃
・
急
管
ノ
声
、
一
唱
三
嘆
ノ
調
、
融
々
洩
々
ト
シ
テ
正
始
ノ
音
ニ
叶
シ
カ
ハ
、
天
衆
モ
爰
ニ
天
降
リ
、
龍
神
モ
納
受
ス
ル
程
也
。
簫
韶
九
奏
ス
レ
ハ
、
鳳
舞
ヒ
魚
跳
ル
感
也
。
誠
ニ
心
ナ
キ
鱗
マ
テ
モ
、
是
ヲ
感
ス
ル
事
ヤ
有
ケ
ン
、
水
中
ニ
魚
跳
リ
、
御
舟
ノ
中
ヘ
飛
入
ケ
ル
。
実
世
卿
是
ヲ
見
給
テ
、
昔
周
ノ
武
王
云
云
。〔
中
略
〕
今
ノ
奇
瑞
モ
古
ニ
同
シ
。
早
ク
是
ヲ
天
ニ
祭
─　　─182
テ
寿
ヲ
ナ
ス
ベ
シ
ト
、
屠
人
是
ヲ
調
テ
、
其
胙ヒモロ
キヲ
東
宮
ニ
奉
ル
。
春
宮
御
盃
ヲ
傾
サ
セ
給
ケ
ル
時
、
嶋
寺
ノ
袖
ト
云
ケ
ル
遊
君
、
御
酌
ニ
立
タ
リ
ケ
ル
カ
、
拍
子
ヲ
打
テ
、
翠
帳
紅
閨
、
万
事
之
礼
法
雖p
異
、
舟　　
ノ
中
、
波　　
ノ
上
、
一
生
之
歓クワン
会
是
同
ト
、
時
ノ
調
子
ノ
真
中
ヲ
三
重
ニ
シ
ホ
リ
歌
ヒ
タ
リ
ケ
レ
ハ
、
儲
君
儲
王
忝
モ
叡
感
ノ
御
心
ヲ
被[p]
傾
、
武
将
・
官
軍
モ
斉
ク
嗚ウ
咽エツ
ノ
袖
ヲ
ソ
ヌ
ラ
サ
レ
ケ
ル
。
太
平
記蛇　
大
虫
峯　
山　　
ノ
部
ニ
ア
リ
亀　
見[w]
仙○
門[q]
亀
天
智
（
天
皇
）
九
年
六
月
、
邑　ノ
中　　
ニ
獲p
タ
リ
亀　　
ヲ。
背　　
ニ
書シルw
セ
リ
申　　
ノ
字　　
ヲ
z
上
黄　　
ニ
下
玄　　
シ。
長　　
サ
六
寸
許
。
日
本
紀
天
武
（
天
皇
）
十
年
秋
九
月
、
周
芳
国
貢w
赤　キ
亀　　
ヲ
z
乃
放w
嶋　ノ
宮　　
ノ
池　　
ニ
z
日
本
紀
亀
東
鑑
　
　
西
海
御
合
戦
間
、
吉
瑞
多[p]
之
。
摘
要
次
去
々
年
、
長
門
国
合
戦
之
時
、
大
亀
一
出
来
、
始
浮[w]
海
上
。
[q]
後　　
ニ
ハ
昇[p]
陸
。
仍
海
人
怪[p]
之
。
三
河
守
殿
御
前　　
ニ
持
参
。
以[w]
六
人
力
、
[q]
猶
持
煩
之
程
也
。
于[p]
時
可[p]
放[w]
其
甲[q]
之
由
、
相
議
之
処
、
先
p
之　　
ヨ
リ
有[w]
夢
之
告
。
[q]
忽
思
合
、
三
河
守
殿
加w
玉
フ
制
禁　　
ヲ
a
剰
付
p
簡フタ
ヲ
被w
放
遣ヤラq
畢
。
然
臨[w]
平
氏
最
後[q]
件
亀
再
浮[w]
出
于
源
氏
御
船
前
。
[q]
〈
以[p]
簡
知[p]
之
〉〈
○
見[w]
元
暦
二
年
四
月
廿
一
日
梶
原
景
時
注
進
状[q]
〉
蟹
蟹
満
寺
者
、
有[w]
山
州
相
楽
郡[q]
〈
或
作[w]
久
世
郡[q]
者
非
也
〉。
昔
日
有[w]
郡
民
。
[q]
合
家
慈
善　　
ニ
シ
テ
奉　　
フ
p
仏　　
ニ。
有p
女
。
七
歳
誦w
法
華
普
門
品z
数
月
而
終w
全
郡
（
マ
マ
部
）
z
一
日
出
遊
。
村
人
捕p
蟹
持
去　　
ル。
女
問
。
捕　　
ハ
p
此
何
為　　
ソ。
答
曰
、
充p
ル
ト
飡　　
ニ。
女
曰
、
以p
蟹
恵　　
メ
p
我
。
々
家　　
ニ
有p
魚
。
相
報
酬　　
セ
ン。
村
人
与　　
フ
p
之　　
ヲ。
女
得
放w
河
中z
帰p
家
多
貺アカw
ナ
フ
乾
魚z
其
父
耕w
田
中z
一
蛇
追w
蝦
蟇q
而
含p
之
。
父
憐
而
不[p]
意
曰
、
汝
捨　　
ヨ
w
蝦
蟇z
以p
汝
為p
婿
。
蛇
聞p
言
挙p
頭
見p
翁
、
吐p
蝦
而
去　　
ル。
父
帰　　
ル
p
舎　　
ニ。
思
念
、スラ
ク
誤　　
テ
発p
言
。
恐　　
ハ
失　　
ン
w
愛
子z
懊
悩
不p
食
。婦
及
女
問
曰
、翁
何　　
ソ
有w
憂
色q
而
不p
食
。父
告p
実
。
女
曰
、
莫p
慮
也
。
早
飡
焉
。
父
悦　　
テ
受p
膳
。
初
夜
有w
叩p
門
人z
翻刻
『
故　
事　
部　
類　
抄
』（
十
）
│
│
曲
亭
叢
書
│
│
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女
曰
、
是
蛇
也
。
只
言　　
ヘ
w
三
日　　
ノ
後
来z
父
開[p]
門
、
有w
衣
冠
人q
曰
、
依p
約
来
。
父
随w
女　　
ノ
語q
云
、
且　　
ク
待w
三
日z
冠
人
去　　
ル。
女
語　　
テ
p
父　　
ニ、
択w
良
材a
固　　
ク
造w
レ
ト
小
室z
室
成　　
テ
女
入[p]
内
閉
居　　
ス。
三
日
後
冠
人
果　　
シ
テ
来　　
ル。
見w
女　　
ノ
屏
室a
生w
忿
恨　　
ノ
心z
乃
復w
ル
ニ
本
形a
長
数
丈
、
以p
身
纏p
室
、
挙p
尾
敲　　
ク
p
戸　　
ヲ。
父
母
大　　
ニ
恐　　
ル。
不p
得
p
争
、
半
夜　　
ノ
後
、
叩
声
息ヤム
テ
聞w
悲
鳴
声z
頃
刻　　
ニ
シ
テ
悲
声
又
止　　
ム。
明
旦
父
見p
之
。
大　　
ナ
ル
螃
蟹
百
十
、
手
足
乱
離　　
ス。
蛇　　
モ
又
被　　
リ
w
瘡
百
余
所a
并
皆
死
。
女
開[p]
室
出
。
顔
色
不[p]
変
。
曰
、
我
聞　　
ヌ
e
戸
外　　
ニ
大
小
蟹
千
百
、
夾
殺w
此
蛇z
大
蟹
多
帰
、
小
蟹
死　　
ス。
今
存
者
皆
小
蟹
耳
。
然
大w
ナ
リ
於
尋
常z
ヨ
リ
モ
我
通
夜
誦w
普
門
品z
有w
一
菩
薩　　
ノ
長
尺
余z
語p
我
曰
、
無　　
レ
p
怖
也
。
我
擁w
護　　
セ
ン
汝z
父
母
大
悦
、
便
穿p
土
埋　　
メ
w
衆
蟹
及
蛇a
就w
其
地q
営p
寺
、
薦w
冥
福z
故
号w
蟹
満
寺z
又
曰w
紙カハ
タ
テ
ラ
幡
寺z
ト
元
亨
釈
書
及
蟹
満
寺
縁
起
平
家
蟹
平
家
蟹
、
坂
西
土
俗
所p
呼
。
平
家
・
武
文
・
嶌
村
等
、
因p
地
異
p
名
。
葢
各
一
種
也
。〈
音
釈
書
言
字
考
〉
私
蟹
螯　　
ノ
種
類
最　　
モ
多　　
シ。
有i
甲
上
如w
人
面q
者n
漢　　
ニ
謂　　
フ
w
之　　
ヲ
鬼
蟹　　
ト
z
我
俗
以　　
テ
為w
平
家
冤
魂　　
ノ
所o
化
者　　
ハ、
葢　　
シ
附
会　　
ノ
妄
誕
耳ノミ
。
武
文
蟹
伝
云
、
正
慶
二
年
、
一　　
ノ
宮
尊
良
随
身
秦
武
文
、
為w
松
浦
枝q
没　　
ス
w
摂
州
大
物
浦　　
ニ
z
其
霊　　
ノ
所p
ナ
リ
化　　
ス
ル。
書
言
字
考
（
節
用
集
）
嶌
村
蟹
伝
云
、
享
禄
四
年
、
細
川
高
国
為w
三
好
海
雲q
敗
走　　
ス。
其
従
士
嶋
村
貴タカ
則ノリ
苦
戦　　
シ
テ、
以
没w
シ
テ
摂
州
野
里
川　　
ニ
a
所　　
ノ
p
化　　
ス
ル
者
。
書
言
字
考
（
節
用
集
）
鱗
虫
部
蛇
昔
京
ナ
ル
女
、
若
狭
ノ
小
浜
ニ
行
テ
住
ス
。
彼妻女
夫
ヲ
恨
ム
事
ア
リ
テ
、
此
所
〈
大
原
野
（
ム
シ
）
 
　
上
ノ
流
〉
マ
テ
遁
レ
来
リ
テ
、
水
底
ニ
身
ヲ
沈
ム
。
其
所
ヲ
号　　
ス
w
女
郎
淵　　
ト
z
其
後
、
夫
此
所
ヲ
通
リ
ケ
ル
ニ
、
大
蛇
出
テ
、
乗
タ
ル
馬
ト
共
ニ
引
入
ン
ト
ス
。
其
所
ヲ
号　　
ス
w
馬マ
守　　
ノ
淵　　
ト
z
夫
ハ
是
ヲ
凌
テ
逃
去
リ
ヌ
。
然　　
シ
テ
後
、
又
此
所
ヲ
通
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ル
ニ
蛇
出
ツ
。
従
者
石
ヲ
ウ
チ
ケ
レ
ハ
退
キ
ヌ
。
其
所
ヲ
号　　
ス
w
石
籠コ
淵　　
ト
z
夫
ヨ
リ
彼
蛇
、
井
出
村
ノ
大
淵
ト
云
フ
池
ニ
住
テ
、
時
々
里
ニ
出
テ
人
ヲ
取
ン
ト
ス
。
其
出
暴アル
ル
ト
キ
ハ
、
昼
夜
ヲ
不p
分
男
女
一
所
ニ
集
臥
テ
隠
ル
ヽ
ナ
リ
。
是
ヲ
大
原
ノ
雑
居
寐
ト
云
也
。
終
ニ
山
門
ノ
法
力
ヲ
以
、
彼
蛇
ヲ
退
治
ス
。
今
毎
歳
正
月
ニ
、
来
迎
院
・
勝
林
院
ノ
僧
徒
法
事
ヲ
ナ
シ
、
里
人
集
テ
勝
林
院
ノ
堂
ノ
天
井
ニ
蛇
ノ
形
ヲ
画
テ
、
天
井
ヨ
リ
白
布
二
三
端
結
下
テ
、
男
女
是
ニ
採
付
、
太
鼓
鐘
ヲ
鳴
シ
テ
踊
ル
也
。
踊
果
テ
後
、
件
ノ
布
ヲ
伐キリ
テ
、
人
々
ニ
分
配
ル
ナ
リ
。
是
則
蛇
ヲ
退
治
シ
タ
ル
真
似
比
ナ
ル
也
。
大
原
物
語鯉
保
延
六
年
十
月
、
白
河
の
仙
洞
に
行
幸
の
時
、
御
前
に
て
盃
酌
あ
り
け
り
。
家
成
卿
、
右
兵
衛
督
に
て
侍
け
る
に
、
包
丁
す
べ
き
よ
し
沙
汰
あ
り
け
れ
と
も
辞
し
申
け
る
を
、
或
殿
上
人
、
鯉
ヲ
彼
卿
の
前
に
お
き
で
け
り
。
徳
大
寺
の
左
大
臣
、
右
大
将
に
て
侍
り
け
る
か
、
天
気
を
待
に
こ
そ
と
奏
せ
ら
れ
た
り
け
れ
ハ
、
主
上
わ
た
ら
せ
給
ひ
て
、
す
ゝ
め
申
さ
せ
お
は
し
ま
し
け
れ
ハ
、
家
成
つ
か
ま
つ
り
け
り
。
群
臣
興
に
入
て
、
目
を
す
ま
し
け
る
と
そ
。
（
古
今
）
著
聞
集
及
見
世
継
物
語
龍
大
系
図
云
、
六
孫
王
逝
去　　
ノ
後
、
成w
八
尺
龍z
住w
西
八
条
池z
或
云
、貞
純
親
王
、延
喜
十
六
年
五
月
十
七
日
薨
、六
十
四
歳
。於w
一
条
大
宮
桃
園
池a
為p
龍
由
時　　
ノ
人
得w
夢　　
ノ
告z
（
し
ば
た　
み
つ
ひ
こ　
　
早
稲
田
大
学
演
劇
博
物
館
研
究
員
）
（
た
に
わ
き　
ま
さ
ち
か　
早
稲
田
大
学
文
学
学
術
院
教
授
）　
（
き
ら　
す
え
お　
　
　
　
早
稲
田
大
学
文
学
学
術
院
教
授
）　
（
は
り
も
と　
し
ん
い
ち　
大
東
文
化
大
学
教
授
）　　
　
　
　
（
ふ
た
ま
た　
じ
ゅ
ん　
　
明
治
大
学
非
常
勤
講
師
）　　
　
　
（
お
ざ
わ　
え
り
こ　
　
　
港
区
立
港
郷
土
資
料
館　
　
　
　
　
文
化
財
保
護
調
査
員
）
（
す
ず
き　
え
り
な　
　
　
早
稲
田
大
学
大
学
院
学
生
）　　
　
